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ABSTRACT
THE UTILIZATION OF RADIO AND TELEVISION IN FORMAL EDUCATION
This study on the utilization of radio and television in formal
education has been undertaken for the following reasons:
the 1981 HSRC reports on education placed particular emphasis
on educational technology of which radio and television are
important components;
to date little research has been done on this subject in
the RSA;
in formal education in overseas countries similar problems
to those experienced in the RSA are relieved to a large
extend through the implementation of radio and television;
no television programmes are broadcast during school hours
in the RSA, thus making this communication channel available
for direct lesson transmission.
A number of overseas radio and television projects on formal
teaching have been studied with the aim to determine which general
tendencies could be singled out on these projects. From these
projects particular conclusions have been drawn on the following:
viability; resistance against such projects; other media that
have been used with radio and television; target groups which
could be reached; changes which would have to be effected in the
conventional education programme; contact with groups of experts;
possible ways to implementation and the role of research.
A number of conclusions were reached, amongst others the following:
radio and television have to be implemented in formal education
in the RSA as soon as possible;
radio and television programmes in formal education must
initially be aimed selectively at those target groups where
the greatest need for such programmes exist;
(viii)
producers of programmes for formal education must co-operate
with experts. in relevant fields of study;
provision has to be made for the training and retraining
of teachers who will employ radio and television programmes.
Finally a number of recommendations were made concerning the
research which will be imperative for the successful implemen-
tation of radio and television in formal education in the RSA.
1.
c.
HOOFSTUK 1
INLEIDING, PROBLEEMSTELLING, DOELWITTE EN BEPLANNING
1.1 In1eding
Die De Lange-vers1ag Ie groot k1em op die imp1ementering
van onderwystegno10gie in die RSA. (RGN-ondersoek na
die Onderwys: Nr. 1, 1981: 49). Die be1angrikheid van
die onderwystegno1ogie vir die RSA sete1 in die voorde1e
wat die tegno10gie vir 1eerders inhou en in die potensiaa1
van die tegno1ogie om by te dra tot die oplossing van
geidentifiseerde onderwysprob1eme.
Uitsaaimedia (televisie en radio) vorm ~ be1angrike
komponent van die onderwystegno10gie en die aanbeve1ing
dat die potensie1e gebruik van radio en te1evisie
binne die onderwysste1sel yee1 meer navorsing regverdig
(RGN-ondersoek na die Onderwys: Nr. 17, 1981: 27) be-
vestig die behoefte vir ~ ondersoek na die rol van
uitsaaimedia in die onderwys. Vir die doe1 van hierdie
ondersoek word die klem gep1aas op die ro1 van uitsaai-
media in die forme1e onderwys en ter wille van duidelik-
heid word daarop gewys dat "Forme1e onderwys is onderwys
wat bepland ver100p in erkende onderwysinstitusies soos
skole, kol1eges, technikons, universiteite, en dies meer".
(RGN-ondersoek na die Onderwys: Hr. I, 1981: 93).
1.2
1.2.1
Probleemste11ing
In die RSA
In die De Lange-vers1ag (RGN-ondersoek na die Onderwys:
Nr. 1, 1981: 19-90) word ~ he1e aantal vraagstukke in
verband met onderwysvoorsiening in die RSA genoem.
Sommige van hierdie vraagstukke en die gepaardgaande
probleme sal ~ direkte invloed he op die implementering
van uitsaaimedia, maar sal ook op hulle beurt deur die
2.
media beinvloed word. Die vraagstukke wat verband hou
met die implementering van uitsaaimedia, word kortliks
hieronder genoem.
Eerstens word daar verwys na die probleme wat in die
RSA bestaan met betrekking tot die vraag na onderwys.
Die geweldige groei in die Swart skoolbevolking wanneer
skoolpligtigheid ingestel gaan word en die gepaardgaande
behoefte aan onderwysers en fisiese fasiliteite
(RGN-ondersoek" ~a die Onderwys: Nr. 1, 1981: 25) gaan
buitengewone eise aan die huidige onderwysstelsel stel.
Hierdie eise gaan verder bemoeilik word deur ~ vinnige
verstedelikingsproses van die Swart bevolking in die
volgende twintig jaar (RGN-ondersoek na die Onderwys:
Nr. 1, 1981: 22) met die gevolg dat gelyke onderwys-
geleenthede en gelyke onderwysstandaarde verskaf sal
moet word aan groot getalle leerders in digbevolkte ,
gebiede en ook aan kleiner getalle leerders wat versprei
sal wees oor uitgestrekte en afgelee, plattelandse
gebiede. Die probleem is egter nie beperk tot die
verskaffing van basiese onderwys aan groot getalle
Swart leerders nie. Die besondere mannekragbehoeftes
van die land waaronder die tekort aan tegnies- en tegno-
logies opgeleide personeel (RGN-ondersoek na die
Onderwys: Nr.l, 1981: 26), die groot tekort aan opge-
leide onderwysers vir die Swart- en Kleurlingbevolking
en die behoeftes van die verskillende sektore van die
onderwys, maak die eise ten opsigte van die tipe onderwys
wat verskaf moet word, ook gekompliseerd.
In die tweede plek word hier kortliks verwys na die
vraagstukke en probleme wat voortspruit uit die huidige
onderwyskundige struktuur. Die feit dat skoolgereed-
heid ~ voorwaarde is vir suksesvolle skoolverloop,veral
tydens aanvangsonderwys, wys op die noodsaaklike behoefte
vir onderwyskundige voorsiening op die voorskoolse vlak.
RGN-ondersoek na die Onderwys: Nr. 1, 1981: 27) Sodanige
onderwysvoorsiening sal probleme met betrekking tot
3.
mi1ieugestremdheid, hoe druipsyfer, hoe uitsaksyfer,
affektiewe en sosia1e aanpassing, ensovoorts, groot1iks
kan verminder. Die vraag is net hoe hierdie voorskoo1se
onderwys voorsien gaan word. Wat die primere, maar
vera1 die sekondere en tot ~ groot mate ook die tersi-
ere v1akke betref, word daar gewys op die onvo1doende
omvang van beroepsop1eiding en die prob1eme in verband
met die onderrig van die Natuurwetenskappe en Wiskunde
(RGN-ondersoek na die Onderwys: Nr. 1, 1981: 31-33).
Daar word nie voldoen aan die groot behoefte wat daar
in die RSA is aan mense wat in die Natuurwetenskappe,
Wiskunde en tegniese vakke gekwa1ifiseer is nie en
hierdie prob1eemsituasie kan nie bekostig word nie. Die
Natuurwetenskappe en Wiskunde moet op een of ander wyse
weer verander word in gewi1de vakke op skoo1 en aan
universiteite en technikons.
~ Derde prob1eemgebied ontstaan as gevo1g van die
vraag na op1eiding van onderwysers en instrukteurs.
Vol gens die RGN-ondersoek na die Onderwys: Nr. 1,
(1981: 59) word die vraag na onderwysop1eiding onder meer
bepaa1 deur die demografiese situasie, die behoeftes
van verskil1ende gemeenskappe en van verski11ende onderwys-
sektore, asook deur die behoefte aan gekwa1ifiseerde
onderwysers in spesifieke vakrigtings. Gesien teen die
agtergrond van die reeds genoemde demografiese vraagstukke
en in die lig van die vraagstukke ten opsigte van die
verski11ende sektore en die skaars vakrigtings, is die
vraag na die op1eiding van onderwysers ~ prob1eem met ~
groot omvang. Die op1ossing van hierdie prob1eem sal
hoe eise stel aan die bestaande en toekomstige onder-
wysinrigtings wat by onderwysersopleiding betrokke is.
In die 1ig van die bogenoemde vraagstukke en prob1eme
in die forme1e onderwys en met die oog op die k1em wat
daar gep1aas word op die be1angrikheid van die onder-
wystegno1ogie (en ook op die uitsaaimedia), word die
behoefte aan navorsing oor die bydrae wat uitsaaimedia
kan maak tot die op1os van onderwysprob1eme in die
1. 2. 2
1.3
formele onderwys duidelik onderstreep.
In die buiteland
Die onderwysprobleme wat Wells (1976: 1-7) vir ontwik-
kelende lande identifiseer, is in ~ groot mate soortge-
lyk aan die onderwysprobleme wat in die RSA bestaan.
In ~ hele aantal van die ontwikkelende lande wat
Wells noem, is daar reeds sedert die vroee sestiger-
jare uitsaaimedia -Lngeapan in ~ poging om die onderwys-
probleme op te los. Die vraag ontstaan dan of daar
enige sukses behaal is met hierdie pogings en of daar
enige betekenisvolle lesse hieruit geleer is, wat op die
situasie in die RSA toepaslik kan wees.
Die metode van ondersoek
In die RSA is daar tot dusver nie navorsing gedoen oor
die implementering van uitsaai~elevisie in die formele
onderwys nie. Die rede hiervoor is voor-die-hand-liggend
omdat uitsaaitelevisie maar sedert 1976 eers in die
RSA beskikbaar gestel is en tot op die hede nog nie
grootskaals in die formele onderwys gebruik is nie.
Wat die gebruik van die radio in die formele onderwys
betref, is daar ~ bestaande skoolradiodiens vir Swart
skole in die RSA en die RGN het ~ insiggewende navorsings-
verslag ten opsigte van hierdie skoolradiodiens gepublisee
(RGN-verslag, 1980).
Vir ~ ondersoek na die implementering van uitsaai-
media in die formele onderwys, word die navorser dus
verplig om hom na buitelandse projekte te wend waar
die uitsaaimedia reeds geimplementeer is en waaroor
daar reeds verslae gepubliseer is. Die navorser kan
hom natuurlik ook verlaat op empiriese ondersoeke,
maar omdat die implementering van uitsaaimedia in die
formele onderwys ~ baie wye studie- en navorsingsveld
impliseer en empiriese studies lank duur, word ~ litera-
tuurstudie verkies bo empiriese studie as ~ studiestuk
in kort tyd saamgestel moet word.
5.
Vir die doel van hierdie ondersoek is die benadering
dan ~ literatuurstudie van ~ aantal geselekteerde
bronne.
1.4 Doelstellings
Die doelstellings wat met hierdie studie beoog word is:
~ Literatuurstudie oor die gebruik van uitsaaimedia
in die formele onde~wys van enkele buitelandse projek-
te met die doel om projekte te identifiseer wat seg-
waarde kan he vir die situasie in die RSA.
~ Analise van enkele buitelandse uitsaaimediaprojekte met
die doel om afleidings te maak aangaande aigemene
tendense ten opsigte van projekte waar uitsaaimedia
gebruik word.
Die identifisering van aspekte wat besondere aandag
vereis vir die suksesvolle implementering van uitsaai-
media in formele onderrigsituasies.
~ Sintese wat ook gevolgtrekkings en aanbevelings
insluit met betrekking tot die implementering van
uitsaaimedia in die formele onderwys.
1.5 Beplanning
In hoofstuk 2 word na aanleiding van ~ literatuur-
studie ~ aantal uitsaaimediaprojekte kortliks beskryf
met die doel omaan te dul watter moontlikhede die·
uitsaaimedia vir die formele onderwys het en watter
probleme daar met uitsaaimediaprojekte ondervind kan
word. Daarna word ~ aantal algemene afleidings uit
die genoemde en ander uitsaaimediaprojekte gemaak wat
moontlik betekenisvol kan wees vir die implementering
van uitsaaimedia in die formele onderwys.
6.
In hoofstuk 3 word daar na aanleiding van die alge-
mene afleidings in hoofstuk 2 verwys na ~ aantal
implikasies wat die uitsaaimedia vir die formele
onderwys het.
In hoofstuk 4 word daar verwys na die moontlike rol
van die uitsaaimedia in die oplossing van onderwys-
probleme in die formele onderwys.
In hoofstuk 5 word ~ aantal gevolgtrekkings en aan-
bevelings met betrekking tot die implementering van
uitsaaimedia in die formele onderwys gedoen.
7.
HOOFSTUK 2
LITERATUURSTUDIE OOR DIE GEBRUIK VAN UITSAAIMEDIA VIR DIE
FORMELE ONDERWYS
2.1 In1eiding
Die oogmerke vir hierdie hoofstuk is eerstens om na
aan1eiding van ~ 1iteratuurstudie oor buite1andse
projekte waarin uitsaa1media gebruik word in forme1e
onderrigsituasies, ~ aanta1 projekte te ident~fiseer
wat betekenisvol kan wees vir die situasie in die RSA;
om daarna hierdie geidentifiseerde projekte te ont-
leed met die doe1 om vas te stel in watter mate hier.
die projekte suksesvol was en om dan laastens ~ aantal
af1eidings te maak wat betrekking het op uitsaaimedia.
projekte in die algemeen, maar ook spesifiek betrekking
het op die situasie in die RSA.
2.2
2.2.1
Enke1e buitelandse uitsaaite1evisieprojekte
In1eiding
Daar bestaan dwarsoor die we~eld in ontwikkelende en
ontwikkelde lande ta11e l)projekte waarin televisie ~
be1angrike onderrigmedium is en ditwi1 dus voorkom
asof die keuse van geskikte projekte vir hierdie studie
maklik behoort te wees. Ongelukkig is dit nie die geval
nie, omdat daar re1atief min gepubliseerde navorsingsver_
slae is waarin ~ bepaalde projek in sy geheel op weten_
skaplike wyse geevalueer is. Daar bestaan weI publika_
sies oor sulke projekte, maar die artike1s is meesal
populere bekendstellingsartikels en die verslae beklem_
toon slegs enkele fasette van ~ projek. Die keuse
van die onderstaande projekte is daarom gemaak met
die oog op die beskikbaarheid van geskikte literatuur
en op grond van die ooreenkoms tussen onderwysprobleme
van die RSA en onderwysprobleme van die lande waar die
projekte ingevoer is. Die keuse val verder op hierdie
1) Wells (1976: 8) maak melding van 33 projekte in ont-
wikkelende lande.
2.2.2
2.2.3
8.
projekte omdat hulle die oorsake van suksesse en mis-
lukkings wat by uitsaaimediaprojekte waargeneem word,
so duidelik illustreer.
Die uitsaaitelevisieprojek in Niger
Volgens Schramm (1977: 142-173) is hierdie projek in
1964 begin as ~ loodsprojek onder Franse beheer met
die doel om kurriku1a uit te toets en te verbeter en
dan die verbeterde kurrikula te gebruik in ~ uitge-
breide projek. Met die uitgebreide projek sou die
hoofdoe1 dan wees om onderwysgeleenthede te verskaf aan
~ groter aantal Swart leerders op die primere v1ak as
wat met die gewone metodes van onderrig moontlik was.
Die projek is oor ~ tydperk van twee jaar beplan en
ingevoer teen ~ tempo van een graad per jaar. Onder-
wysers wat by die projek betrokke was, was opgeleide,
diensdoende onderwysers wat voor die aanvang van die
projek vir ses weke opgelei is in die gebruik van
uitsaaite1evisie in die k1assituasie. Hierdie opleiding
is in die tweede jaar herhaa1 vir onderwysers wat
addisioneel by die projek betrek is. Die projek is
onge1ukkig nooit uitgebrei tot iets meer as ~ loods-
ondersoek nie en Wells (1976:64) skryf dit toe aan die
feit dat die projek nie deur Niger se Onderwysdeparte-
ment oorgeneem is nie, maar dat die projek nog steeds
beskou word as ~ Franse eksperiment. Die lesse wat
egter uit hierdie projek geleer kan word ten opsigte
van didaktiese fasette SOOS leerstofordening, leer-
lingaktiwiteite, individualisering, tempodifferensiasie
en veral kurrikulering vir uitsaaitelevisie, is besonder
waardevol (Silverman, 1981: 2-41)
Die SITE1) projek in Indie
Volgens Mulay en Shukla (1977: 6) is hierdie projek
moontlik ~emaak deur die satelliet, ATS-6, gelanseer
deur die VSA, wat vanaf 1 Augustus 1975 vir een jaar in ~
posisie boKant lndie was en aan Indie beskikbaar gestel
is vir gebruik. Hierdie satelliet wat van sonenergie
gebruik gemaak het, was in staat om seine van hoe
1) SITE - Satellite Instructional Television Experiment
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energie na enige posisie'in Indie te sein. Indie bet
bierdie kans benut en ~ unieke projek beplan waarvan
die boofdoelwit was om bul eie vermoe om uitsaaitele-
visieprogramme te maak,te toets en bierdie programme
dan te gebruik vir onderwysdoeleindes. Hierdie program_
me was gerig op verskillende teikengroepe in die formele
en nie-formele onderwys. Een van die komponente van
die projek wat betrekking bet op die forme Ie onderwys,
naamlik die program vir onderwysersopleiding, is vir
die doel van bierdie, st~die belangrik.
Die indiensopleiding van onderwysers was gerig op
onderwysers wat verbonde was aan primere skole en drie
doelwitte is gestel vir die opleiding, naamlik die ver_
betering van die onderrig van wetenskap, die beklemto_
ning van die feit dat die wetenskaplike metode ook
toepaslik is in gewone alledaagse situasies en die aan_
moediging van onderwysers om eksperimente uit te voer
in die klaskamer. Die opleiding is gebaseer op ~
model wat uitsaaitelevisie en radio implementeer en
daar is 24 000 onderwysers bereik in die jaar wat die
projek geduur bet. Die opleidingsprogram is begin
deur ~ kerngroep van ses vakkundiges wat ook pedagogies
goed onderle was. Hierdie kerngroep bet sestig vak-
kundiges opgelei wat op bulle beurt weer verantwoorde-
lik was vir die opleiding van sogenaamde monitors.
Hierdie monitors is laastens versprei na 2 400 ver-
skillende opleidingspunte dwarsoor die land waar hulle
dan verantwoordelik was vir die opleiding van die
onderwysers. Die opleiding van die onderwysers bet
vyftien dae geduur en die verskillende komponente vir
~ dag se aktiwiteite was:
(a) televisieprogramme 22 minute;
(b) radioprogramme 20 minute;
(e) praktiese werk 120 minute;
(d) studie van gedrukte en ander
verrykende materiaal
-
30 minute;
10.
(e) besprekings voor en na uitsendings
gelei deur die monitor 60 minute.
(Basu en Ramachandran, 1978/79: 2(3).
Basu en Ramachandran (1978/79: 2(6) merk verder op
dat die bogenoemde opleidingspakket voorsiening ge-
maak het vir die volgende materiaal:
(a) televisieprogramme in vier verskillende tale;
(b) bystand-videoprogramme in vier verskillende tale;
(c) radioprogramme in vier verskillende tale met
gepaardgaande flitskaarte en aanplakbiljette;
(d) werkkaarte met 102 aktiwiteite in vier tale;
(e) verrykingsmateriaal in vier tale en
(f) vervangingsmateriaal vir elke televisie- en
radio-uitsending indien uitsendings om een of
ander rede nie Qpgevang kon word nie.
As daar verder nog bygevoeg word dat die 1ugdrade
van die televisiestelle tuisgemaak was en van hoender_
draad vervaardig is en dat battery-aangedrewe toestelle
in afgelee streke gebruik is, kan die feit dat die
Indiers geinspireerd was, nie ontken word nie.
Volgens Mulay en Shukla (1977: 6) was die gevolg
van hierdie opleidingskursus ~ 30 persent toename
in primere skoolbywoning en " a 40 percent gain in
teacher expertise - a combined score that reflects
gains in knowledge of science and pedagogy."
Die SITE-projek in sy geheel was, volgens die Indiers,
so suksesvol dat daar- toe Jie satelliet in Julie 1976
bokant Indie wegbeweeg het - voortgegaan is met die
projek op baie kleiner skaal via die grondnetwerke vir
radio en televisie. Daar is ook toe begin met die
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bep1anning, vervaardiging en toetsing van verbeterde
programme vir die dag as Ind~ sy eie sate11iet met
die hulp van die VSA lanseer (Mu1ay en Shukla, 1977: 6).
Die uitsaaite1evisieprojek in Samoa
Hierdie projek is volgens Schramm (1977: 142-173) in
1964 begin met die doel om die kwaliteit van die
onderwys in Samoa te verbeter en om uitbreiding van
onderwysgeleenthede op ~lle onderwysv1akke in ~ kort
tyd te bewerkste11ig. Die programme wat a1mal in
Engels was, is gerig op 1eerders van die pre-primere-,
primere- en sekondere v1ak sowe1 as op vo1wassenes buite
die forme1e onderwysinrigtings. Die onderwysers wat
by die projek vir die formele onderwys betrek is, was
nie baie goed opge1ei nie, maar indiensop1eiding is
sterk beklemtoon en aIle onderwysers het gedurende
die eerste twee jaar van die projek ~ indiensopleidings-
kursus deurloop. Die projek is oor ~ tydperk van drie
jaar met Amerikaanse hulp beplan en ingevoer teen ~
tempo van ses grade per jaar. Die gevo1g van hierdie
vinnige imp1ementering, was dat aIle skoolgaande
kinders in aIle vakke met uitsaaite1evisie bereik is
na net vier jaar. Hierdie vinnige implementering het
verder vereis dat daar teen 1970 sowat 6 000 programme
per jaar vervaardig is wat ~ tota1e uitsaaityd van
2 000 uur per jaar be100p het. Gedurende 1971 is die
aanta1 programme verminder na 2 200 en na 1971 is die
aantal programme voortdurend verminder totdat die
projek in 1975 gestaak is.
~ Eva1uering van die 1eerders se prestasies het getoon
dat Ieerders van die projek se Enge1se 1eesvermoe bo
die gemidde1de was, maar prestasies in ander vakke
soos Wiskunde, onder die gemiddelde.
Af1eidings uit bogenoemde projekte
Uit die projekt~ wat hierbo genoem is, is dit duide1ik
dat uitsaaite1evisie weI met sukses ~ bydrae kan maak
in die op1ossing van geidentifiseerde probleme in die
2·3
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formele onderwys, SOOS byvoorbeeld met die SITE-projek
in Indie. Dit is egter ook duidelik uit die projekte
in "Niger en in Samoa dat ~ uitsaaitelevisieprojek nie
altyd so suksesvol verloop as wat aanvanklik gehoop is
nie. Daar word in paragraaf 2.4 meer aandag gegee aan
besondere afleidings uit die bogenoemde en ander projek-
te, maar dit is seker in hierdie stadium al duidelik
dat daar aan bepaalde voorwaardes voldoen moet word
indien ~ uitsaaitelevisieprojek met sukses beplan, ge-
implementeer en voortgesit wil word.
Radioprojekte
Inleiding
Wat radioprojekte betref, merk Wells (1976: 10) op
dat die radio tot en met 1976 hoofsaaklik gebruik is
in die nie-formele onderwys, met die doel om ontwikkelings-
projekte uit te dra na volwa~senes in afgelee, platte-
landse gebiede. Radio is weI in ~ paar gevalle in die
formele onderwys gebruik in kombinasie met uitsaai-
televisie en uit sulke projekte kan die werklike bydrae
van die radio nie maklik bepaal word nie. Tog is
daar drie projekte waarin die radio die belangrikste
medium is, wat besondere insigte met betrekking tot
die gebruik van die radio in die formele onderwys kan
bring.
Die skoolradiodiens vir Swart skole in die RSA
Hierdie skoolradiodiens wat vir Swart skole aangebied
word, word moontlik gemaak deur die samewerking tussen
die SAUK en die Departement van Onderwys en Opleiding.
Die lesse wat uitgesaai word, is gerig op leerders in
die primere- en sekondere skole en die lesse word ge-
durende skooltyd uitgesaai. Die vakke wat geraak word
deur die uitsendings is: ~ Bantoetaal, Afrikaans, Engels,
Wetenskap, Aardrykskunde, Geskiedenis, Sosiale Studie,
Godsdiens en Gesondheidsleer. Vir die,gebruik van die
onderwyser in sy voorbereiding word ~ onderwysersgids
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verskaf waarin die verskillende lesse se inhoud uiteen-
gesit word. Die SAUK se uitstekende radionetwerk maak
dit ook moontlik dat hierdie skoolradiodiens in feitlik
elke uithoek van die land ontvangs van goeie kwaliteit
geniet.
Volgens ~ RGN-verslag (RGN, 1980: 119-134) word hierdie
diens egter onderbenut as gevolg van verskillende redes
waarvan enkeles net kortliks hier genoem word. Onder-
wysers 1uister nie ·~aa~ met die leer1inge na die uit-
sendings nie, radio's is nie altyd beskikbaar nie,
sommige onderwysers doen nie voorbereiding vir die
radiolesse nie, die tempo waarteen die Engelse- en
Afrikaanse lesse aangebied word, is vir sommige leer-
linge te vinnig en die tye van die uitsending stem
nie a1tyd ooreen met die tyd wat vir ~ spesifieke vak
op die skoolrooster ingerig is nie.
Indien hierdie redes vir onderbenutting van die skool-
radiodiens en die aanbevelings in die RGN-verslag
(RGN, 1980: 131-134) ontleed word, kom diese1fde alge-
mene tendense, wat by ander uitsaaimediaprojekte waar
te neem is, ook bier na vore.
Die radio- en korrespondensieprojek in Korea
Hierdie radio- en korrespondensieprojek het gedurende
1974 in die Republiek van Korea tot stand gekom
(Lee, 1981:45-63). Die projek is bedoe1 vir ho~rskoo1­
leerlinge (met ho~rskoo1 word grade 10-12 bedoe1 wat in
die RSA ooreenstem met standerd 8-10), wat om een of
ander rede die skool moes verlaat na graad 9 (standerd 7
in die RSA) en tot die arbeidsmag toegetree het. Met
hierdie projek word daar dus ~ geleentheid aan vroee
skoolverlaters gebied om ~ graad l2-sertifikaat te
verwerf, terwy1 hulle werk. Die kurrikulum wat vir
hierdie projek gebruik word, is dieselfde as vir die
gewone hoerskole, behalwe in die geval van enkele
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klein veranderinge om aan te pas by die unieke
onderrigmetode. Daar word van leerders in die projek
verwag om jaarliks 862 uur selfstudie te doen, vir 182
uur lesings by te woon en vir 180 uur na radiolesse
te luister. Die toegelate tyd Olll die 14 vakke te slaag,
is 5 jaar terwyl dit vir die gewone hoerskoolleerling
3 jaar is.
Daar word van die leerders in die projek verwag om
4 uur per dag selfstudie te doen uit handboeke wat
basies dieselfde inhoud bevat as die handboeke vir die
gewone hoerskool. Die handboeke wat in die projek
gebruik word, is slegs uitgebrei met duideliker be-
sonderhede en aanvullende verduidelikings. Radiolesse
wat ~ integrale deel van die onderrig in die projek
uitmaak, word vir 313 dae per jaar uitgesaai. Die
radiolesse duur 30 minute per dag en betrek twee vakke
per uitsending. Die uitsendings is vanaf 05h30 tot 06hOO
soggens en word dan weer saans na 22hOO herhaal. Van
die leerders in die projek word verwag om aantekeninge
van die radiolesse te maak en dan ten minste vyf toetse
per semester oor hierdie radioless te skryf. Behalwe die
daaglikse uitsendings is daar aan die begin van elke
semester radio-uitsendings oor studieleiding vir die
semester en aan die einde van elke semester is daar weer
radio-uitsendings gerig op hersiening van die semester
se werk.
80 en behalwe die daaglikse selfstudie en radiolesse
word daar ook van die leerders verwag om elke tweede
Sondag formele klasse by te woon by onderrigsentrums.
Hierdie onderrigsentrums is gewone hoerskole waar gekeur-
de onderwysers verbonde aan die gewone hoerskole die
lesse aanbied. Gedurende hierdie Sondagsessies het die
leerders van die projek dan geleentheid om vrae te vra
en hulp van die onderwysers te kry vir probleme wat die
leerders mag ondervind. Jndien ~ leerder om een of
ander rede nie op Sondae geholpe kan raak nie, mag hy
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aan die onderwysers wat verbonde aan die onderrig-
sentrums is, skryf om sy probleem te stel en hulp te vra •
. Hierdie onderwysers moet die skrywes van die leerders
dan beantwoord en op skriftelike wyse die leerders se
probleme oplos.
Eksamen oor afgehandelde werk word twee keer per
semester afgele, een in die helfte van elke semester
en die ander aan die einde van elke sewester. Die
sertifikate wat verwerf, word, word in die naam van die
gewone hoerskole wat as onderrigsentrums dien, uitgereik.
Die "School of the Air" in Australie
Wes-Australie beslaan ~ oppervlakte van 2,5 miljoen vier-
kante kilometer wat bewoon word deur slegs 1,2 miljoen m~nse.
Van hierdie 1,2 miljoen inwoners is 90 persent woonagtig
binne ~ straal van 400 km vanaf die hoofstad Perth.
Die res van die inwoners, nl. 180 000, is versprei oor
die res van Wes-Australie teen ~ digtheid van Minder as
een persoon per tien vierkante kilometer. Hierdie
ylbewoonde gebiede maak die voorsiening van onderwys
~ moeilike en duur onderneming(Sher,in OEeD 1981: 151).
Die probleem van onderwysvoorsiening in hierdie ylbe-
woonde gebiede ~an Australie word volgens Sher
(1981: 154-157) in ~ mate oorkom deur die beskikbaar-
heid van koshuisinwoning in dertien koshuise wat
versprei is deur die land en ook deur ~ vry skoolbus-
diens waarin 700 busse daagliks 23 000 leerlinge oor
~ afstand van 80 000 km per dag vervoer. Hierdie ge-
noemde koshuisfasiliteite en die busdiens is nogtans nie
voldoende nie, omdat daar nog steeds leerlinge is wat
weens die groot afstande nie ~ skool kan besoek nie.
Hierdie laasgenoemde leerlinge is verplig om in te
skryf by ~ korrespondensieskool. ~ Komponent van hier-
die korrespondensieskole wat betrekking het op leerlin~e
van die primere vlak en wat vir die doel van hierdie
studie belangrik is, is die sogenaamde "School of the
Air".
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Hierdie "Schools of the Air" bestaan uit klein eenhede
in verskillende streke en aan elke skool is een, maar
meesal twee, onderwysers verbonde. Die hooffunksie van
hierdie skole is om korrespondensiekursusse te ontwik-
kel en in te voer vir leerlinge van die primere vlak wat
nie naby ~ gereelde posdiens is nie. ~ Unieke kenmerk
van hierdie skole is dat daar gebruik gemaak word van
tweerigtingradio's vir die onderrig van die leerlinge.
Groepe van vyf tot tien leerlinge van elke jaarvlak
(graad of standerd) is in radioverbinding met mekaar en
met hul onderwyser en·kry daagliks u halfuur geleent-
heid am eerstens te luister na ~ kort radioles deur die
onderwyser en dan daarna met die onderwyser of met die
maats te praat om probleme uit die weg te ruim. Hierdie
tweerigtingradiogesprekke bewerkstellig volgens Sher
(1981: 159) vinniger terugvoering as wat deur die pas
moontlik is en skep by die groepie leerlinge ~ groeps-
identiteit wat waardevol is vir die leerproses.
Behalwe hierdie radiolesse en-gesprekke tossen die
onderwyser en die leerlinge is daar ook nog in elke
streek u rondreisende onderwyser wat van tyd tot tyd
u persoonlike besoek afle by elke gesin waarin daar u
leerling van hierdie radioskole is. Tydens die besoeke
help die onderwyser die leerlinge met hul skoolwerk en
gee hy ook leiding aan die ouers met betrekking tot
ondersteuningshulp wat die ouers aan die leerlinge kan
bied.
Afleidings uit die bogenoemde radioprojekte
Dit is duidelik uit die bogenoemde radioprojekte dat
die radio besondere gebruiksmoontlikhede vir die
formele onderwyssituasie het, maar ook hier kan opge-
merk word dat deeglike beplanning, samewerking tossen
die betrokkenes en koordinasie van die gebeure nood-
saaklik is vir die suksesvolle implementering van u uit-
saaimediaprojek in die formele onderwys. In paragraaf
2.4 sal daar. meer besondere afleidings in verband met
die bogenoemde en ander radioprojekte gemaak word.
2.4.1
A1gemene af1eidings ten opsigte van die gebruik van
uitsaaimedia in die formele onderwys
Inleiding
~ Oorkoepe1ende studie van bestaande literatuur oor die
gebruik van uitsaaimedia in die onderwys maak ~ hele
aantal af1eidings oor bestaande en afge100pte uitsaai-
mediaprojekte moontlik. Daar word egter vo1staan met
enkele af1eidings wat besondere betekenis het, indien
hul1e ge1ees word teen die agtergrond van die geiden-
tifiseerde onderwysprobleme wat reeds genoem is en met
inagneming van die voorgestelde beginse1s vir onder-
wysvoorsiening in die RSA (RGN-ondersoek na die Onderwys:
Nr. 1, 1981: 14-16).
2.4.2 Uitsaaimediaprojekte
2.4.2.1 Lewensvatbaarheid van uitsaaitelevisieprojekte
Die meeste groot te1evisieprojekte wat in die'vroee
sestigerjare begin is, funksioneer nog steeds en het
intussen uitgebrei. Dit imp1iseer dat daar nie slegs
~ duursame infrastruktuur vir die onderwys geskep is nie,
maar dat die nodige beheerliggame en fasiliteite daar-
geste1 is vir die bep1anning, produksie, uitsending,
ontvangs en eva1uering van programme binne die onderwys-
kundige strukture van die 1ande waar uitsaaimedia-
projekte aangepak is (Me Anany, 1981: Ii).
2.4.2.2 Staking van uitsaaitelevisieprojekte
Twee van die groot televisieprojekte wat in die vroee
sestigerjare begin is, is sedertdien gestaak. Die
redes wat aangebied is vir die staking van die projekte
is twee1edig, naamlik:
(a) gebrek aan die nodige finansies en
(b) weerstand van individue en groepe wat betrokke
was by die projekte.
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Die uitsaaite1evisieprojek in Samoa het in die tydperk
1973 tot 1975 doodge100p omdat daar in 1970 ~
Direkteur van Onderwys aangeste1 is wat die gebruik van
uitsaaimedia nie goedgesind was nie. Die neks1ag van
die projek was egter die ernstige finansiele probleme in
Samoa wat ~ groot besnoeiing in besteding aan onderwys
in 1975 tot gevolg gehad het (Baldauf, 1981: 238-239).
Die uitsaaitelevisieprojek in die Ivoorkus is in 1981
gestaak nadat ernstige-weerstand teen die projek open-
baar is deur die onderwysersunies en ~ aankondiging
van President Houphouet"'Boigny dat die projek te duur
geword het vir sy land (Gretton, 1981: 14).
2.4.2.3 Weerstand teen die benutting van uitsaaitelevisie
In elke land waar uitsaaitelevisie ingevoer is vir
onderwysdoeleindes, was daar in een of ander stadium
openlike en sterk weerstand teen die medium. Hierdie
weerstand is volgens Schramm (1977: 172) teegekom in
politieke kringe, by onderwysadministrateurs, by onder-
wysersverenigings, by onderwysers en volgens Young
(1982: 184) selfs ook in ~ mate by 1eerders. Die
faktore wat bydra tot hierdie weerstand teen uitsaai-
televisieprojekte by die bogenoemde groepe wissel van
groep tot groep omdat daar by e1ke groep ander motiewe
te bespeur is. Om hierdie motiewe te illustreer word
daar na enkele voorbeelde verwys, maar die voorbeelde
moet nie beskou word as geisoleerde gevalle nie. Die
besondere voorbeelde word gekies omdat hulle die a1ge-
mene tendens wat waargeneem word ten opsigte van weer-
stand teen uitsaaimedia vir onderwysdoeleindes so
duidelik illustreer.
Die weerstand wat in politieke kringe teen die geb~uik
van uitsaaitelevisie vir onderwys waargeneem word, soos
byvoorbeeld in Samoa (Schramm, 1977: 172), het gewoonlik
een of ander politieke gewin as motief en stel nie die
belange van die onderwys voorop nie. Die belange van
die onderwys kan egter deur sulke weerstand benadeel
word omdat dit skadelik kan wees vir die invoering en
uitbreiding van uitsaaitelevisieprojekte.
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As voorbeeld van die weerstand wat deur onderwysadmini-
strateurs openbaar kan word, word daar weer eens verwys
na die geval van die Direkteur van Onderwys in Samoa
wat in paragraaf 2.4.2.2 aangehaal is. Die weerstand
was in hierdie besondere geval so intens dat dit byge-
dra het tot die beeindiging van die projek.
Die weerstand wat by onderwysersverenigings waargeneem
word, soos byvoorbeeld in El Salvador (Schramm, 1977:
172), is gewoonlik gemik teen die hoe kostes wat ver-
bonde is aan die invoering van ~ uitsaaitelevisieprojek.
Sulke onderwysersverenigings voer dan gewoonlik aan dat
fondse wat bestem is vir ~ televisieprojek beter bestee
kan word aan onderwysers in die vorm van hoer salarisse
en beter salarisstrukture. Beter salarisse sal dan
volgens hierdie verenigings meer onderwysers na die
onderwys 10k wat die probleme in verband met onderwys-
voorsiening sal oplos. Hierdie weerstand van onderwysers_
verenigings kan ~ nadelige invloed op die invoering of
die verloop van uitsaaitelevisieprojekte he en dit kan
selfs meehelp om ~ projek te beeindig 5005 in die geval
van Ivoorkus wat in paragraaf 2.4.2.2 beskryf is.
By onderwysers is die weerstand in die meeste gevalle
veroorsaak deur twee aspekte. Die eerste aspek is vol-
gens Wells (1976: 65) gelee in die feit dat die onderwys-
ers nie geken word in die beplanning en samestelling
van kurrikula en programme vir uitsaaitelevisie nie.
Hierdie miskenning het die gevolg dat daar soms inhoud
voorgeskryf word en programme saamgestel word wat die
onderwysers uit ervaring weet nie geskik sal wees ~ie.
Sulke inhoud en programme is dan nie vir die onderwysers
aanvaarbaar nie. Tweedens toon Ely (1978/79: 4-5) ~an
dat ~ televisiestel in die klaskamer onderwysers wat
nie daaraan gewoond is nie, laat voel dat hulle oor-
bodig is en dat die onderwyser onseker raak oor sy eie
posisie binne ~ projek wat uitsaaitelevisie implementeer.
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Hierdie onsekerheid lei dan tot weerstand wat so fel
kan word dat dit die goeie verloop van ~ projek kan
benadeel.
Die weerstand wat by leerders voorkom, is nie teen tele-
visie as medium gerig nie, maar weI teen die wyse waarop
die inligting met behulp van die uitsaaitelevisie aan-
gebied word. Young (1982: 184) merk op dat leerders
gou ontevrede raak wanneer daar ~ beeld van iemand se
gesig op die televisieskerm verskyn wat al pratende
strome inligting vrystel'. Volgens Young wil die leer-
ders graag die inligting he, maar hulle verkies dat dit
aantreklik aangebied word soos in die programme wat vir
vermaak bedoel is.
2.4.2.4 Die doe1 met uitsaaimedia in ontwikkelende lande
Volgens Wells (1976: 155) .word uitsaaitelevisie in die
formele onderwys van ontwikkelende lande hoofsaaklik
gebruik in die primere onderwys. Die doelwitte wat
vir hierdie onderrig gestel word, is uitbreiding van
onderwysgeleenthede, indiensopleiding van swak opge.
leide onderwysers, sentralisering van kurrikula en am
die vaardige onderwyser met behulp van die televisie
in die klaskamer in te bring.
Die radio word volgens Wells (1976: 155) maar op
klein skaal in die formele onderwys gebruik en het sy
belangrikste gebruik eerder buite die formele onderwys
in die nie-formele onderwys van volwassenes.
2.4.2.5 Die doe1 met uitsaaimedia in ontwikkelde lande
Vir ontwikkelde lande word uitsaaimedia in die pre-
primere-, primere-, sekondere- en tersiere onderwys
ingespan. Die doelwitte wat met hierdie onderrig be-
oog word, is talryk en sluit van volledige kursusse
vir skole, kolleges en universiteite in tot korttermyn
kursusse wat dien as opsionele verryking.
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Integrasie van ander media
In aIle projekte wat uitsaaimedia implementeer, is
ander media soos films, skyfies, bandopnames, modelle,
kaarte, diagramme en ~ verskeidenheid ander gedrukte
materiaal saam met die uitsaaimedia geintegreer. As
voorbeeld kan hier weer eens verwys word na die op~
leidingspakket vir die indiensopleiding van onderwysers
in die SITE-projek wat in paragraaf 2.2.3 beskryf is.
Die noodsaaklikheid van'sodanige integrering word
duidelik bevestig as daar gelet word op die onaktiewe
aard van uitsaaimedia en die belangrike didaktiese
beginsel van aktiwiteit.
Van der Stoep en Louw (1979: 202) toon aan dat daar
~ situasie geskep moet word waarin die lerende persoon
self aktief en op sinvolle wyse met die inhoud kan om--
gaan en dat indien so ~ geleentheid vir leerderaktiwi-
teite nie geskep word nie, sinvolle leer nie kan plaas-
vind nie. Uitsaaimedia is nie interaktiewe media nie,
in die sin dat hulle nie tweerigting-kommunikasie tussen
die leerder en die medium toelaat nie. Die uitsaai-
media kan dus slegs gebruik word om die leeraktiwiteite
in te lei en daarna moet selfaktiwiteit en geleide
aktiwiteit by die leerders met behulp van ander media
bewerkstellig word.
Die aard van hierdie integreringsmedia, die wyse waarop
dit gebruik word en die verskillende kombinasies van
verskillende media saam met die uitsaaimedia, sal volgens
Ely (1978/79: 7-8) en ook volgens Schramm (1977: 102)
~ besondere invloed he op die onderrig van leerders en
die daaruit voortvloeiende effektiewe aanleer van
inhoude.
Beheerstrukture in uitsaaimediaprojekte
Wells (1976: 55-64) wat ~ deeglike ontleding gemaak het
van die beheerstrukture in uitsaaimediaprojekte vir ont-
wikkelende en ontwikkelde lande, beweer dat die samestel-
ling van die beheerliggame vir sulke projekte ~ besliste
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invloed gehad het op die mate van sukses wat daar met ~
projek behaal is.
Wat die ontwikkelende lande betref, toon Wells (1976: 61)
aan dat daarhoofsaaklik vier hoofgroepe betrokke is by
die beheer van ~ uitsaaimediaprojek. Hierdie groepe is
die Ministerie van Onderwys, die Ministerie wat die
Uitsaaiwese beheer, die Ministerie van Landboq (omdat die
nie-formele programme wat deur dieselfde kanaIe versprei
is, hoofsaaklik landboukundig van aard is) en ~ buite-
landse agentskap (wat die projek moes beplan en invoer
en deur die borge van die projek aangewys is). Vanweeo
die teenwoordigheid van hierdie vier groepe het daar
volgens Wells (1976: 61) dan verskillende beheerstruk-
ture ontstaan waarin die magsposisie van elke groep
bepaal is deur die relatiewe klem wat daar in die uit-
sendings geplaas is op die landbou, die onderwys, die
kommunikasie en die belange van die borge. Dat van die
beheerstrukture wat op die bogenoemde wyse ontstaan het,
nie suksesvol kon wees nie, is te verstane en ~ voorbeeld
van so ~ onsuksesvolle beheerstruktuur is dan ook in
die Nigerprojek waar te neem SOO& beskryf in paragraaf
2.2.2.
In ontwikkelde lande het die uitsaaimediaprojekte in
die formele onderwys meesal ontstaan as gevolg van ~
behoefte of n probleem wat in die gewone, alledaagse
onderwysgebeure geidentifiseer is en die implementering
van uitsaaimediaprojekte is dan vanuit die onderwys-
departemente geinisieer en ook deur die onderwysdeparte-
mente beheer.
Die gevolgtrekking wat Wells (1976: 60) dan maak ten-
opsigte van beheerstrukture, is dat die grater uitsaai-
mediaprojekte wat suksesvol uitgebrei is en suksesvol
funksioneer, daardie projekte is waarby aIle belang-
hebbende liggame, en dus die projek in sy geheel, onder
die beheer van die Minister van Onderwys val.
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Implementeringsfases
Uit die literatuur blyk dit dat uitsaaimediaprojekte op
verskillende wyses en ook teen verskillende tempo's.
geimplementeer kan word in die formele onderwys. Dit
is ook duidelik dat hierdie wyses van implementering
verskillende voor- en nadele inhou wat die verioop van.
~ projek kan beinvloed. Hoewel daar baie alternatiewe
vir implementering moontlik is, kan hulle almal in drie
hoofgroepe ingedeeiw~rd (Wells, 1976: 53-54).
2.4.5.1 ~ Loodsprojek
~ Uitsaaimediaprojek vir die formele onderwys kan sy
aanloop in ~ loodsprojek he wat die toetsing van
metodes, uitsendings, programmateriaal, integrerings-
materiaal en die invloed van die uitsendings op
leerders op klein skaal moontlik maak. Die beplanners
van ~ loodsprojek kan terugvoering van aIle betrokkenes
kry met betrekking tot die kwaliteit van programme, die
tempo van aanbieding, die wyse van aanbieding, die goeie
kenmerke van die uitsendings en die swakhede wat in
programme waargeneem word. Hierdie terugvoering kan
dan lei tot die nodige veranderinge om probleme uit te
skakel of goeie wenke in te bou in die nuwe programme,
programmateriaal en integreringsmateriaal. Indien die
terugvoering vinnig geskied, kan die veranderinge vinnig
aangebring word, sodat die Ioodsprojek in ~ redelike
kort tyd uitgebrei kan word om die hele teikengroep te
betrek.
Wells (1976: 54) waarsku egter dat ~ loodsprojek baie
duur kan wees as daar nie reeds bestaande kanale en
fasiliteite vir uitsaaimedia is nie. ~ Loodsprojek
word dus slegs aanbeveel vir lande waar daar reeds
kanale en fasiliteite beskikbaar is.
2.4.5.2 Inkrementele implementering
Inkrementele implementering van ~ uitsaaimediaprojek
impliseer dat daar met ~ bepaalde teikengroep begin
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word en dat daar daarna dan jaarliks nuwe teikengroepe
toegevoeg word. Die dimensies waarvolgens die uitbrei-
ding plaasvind, kan ~ graad of standerd per jaar, ~ be-
paalde yak per jaar, ~ bepaalde streek per jaar, ~ be-
paalde opleidingsrigting per jaar, ensovoorts wees,
afhangende van die behoeftes van die spesifieke land.
Inkrementele implementering laat ook die toetsing en
evaluering van programme en materiaal toe en swakhede
in programme kandan uitgeskakel word in die programme
wat vir nuwe teikengroepe in die volgende uitbreidingstap
bedoel is.
Inkrementele implementering het die voordeel dat dit
eerstens aan die vervaardigers van program- en integre-
ringsmateriaal genoeg tyd laat om foute wat in die
lopende jaar uitgewys is, te herstel in die volgende
jaar se programme. In die tweede plek het dit ook
die voordeel dat ernstige onderwysprobleme eerste aandag
kan ontvang, en dat die uitsaaimedia selektief eerste
toegespits kan word op die terrein waar die meeste
probleme voorkom.
2.4.5.3 Volskaalse implementering
Met volskaalse implementering word ~ uitsaaimedia-
projek in sy geheel op ~ bepaalde datum ten volle in
werking gestel. Hierdie wyse van implementering het
die nadeel.dat program- en integreringsmateriaal nie
uitgetoets kan word nie en dat moontlike swakhede in
hierdie materiaal op ~ groat skaal gedupliseer word.
Die gevolg hiervan is dat veranderings aan programme
en materiaal met hoe koste gepaard sal gaan as gevolg
van die groot hoeveelheid programme en materiaal wat
betrokke is. Die terugvoering na vervaardigers en die
evaluering van programme en materiaal sal self ~ grootse
poging vereis.
In die lig van die bogenoemde, beweer Schramm (1977: 153)
dat volskaalse implementering liewers vermy moet word
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en beveel hy dan eerder ~ versigtige benadering op
~ stap-vir-stap basis aan, omdat so ~ benadering die
meeste voordele inhou.
Goedbeplande navorsing
Dit is opvallend wanneer literatuur oor uitsaaimedia~
projekte in die formele onderwys bestudeer word, dat
daar gewoonlik by die projekte wat as suksesvol beskou
word, ook ~ goedbeplande navorsingsprogram waar te neem
is. So ~ navorsingspr~gra. het dan gewoonlik ook be-
trekking op drie duidelik onderskeibare fases van die
uitsaaimediaprojek, naa.lik die beplanningsfase voor
implementering, die fase wanneer i.plementering plaas-
vind en ~ fase nadat die imple.entering afgehandel is
en die projek sy loop geneem het.
Die navorsing in die rase voor implementering is uiters
waardevol omdat sulke navorsing betrekking het op ver-
skillende aspekte van die onderwys wat ~ invioed sal
he op die sukses van ~ projek, aspekte soos kurrikuIa,
programmateriaal, integreringsmateriaal, wyse van aan-
bieding, ensovoorts. Die gevolg van hierdie navorsing
vooraf, is dat dit die keuse van die beste alternatief
vir bepaalde omstandighede moontlik maak. Die SITE-
projek dien as voorbeeld van die waarde wat navorsing
vooraf vir ~ projek kan he. Volgens Basu en Ramachandran
(1978/79: 248-249) is navorsing vooraf in Indie gedoen
deur die National Center for Educational Research and
Training (~CERT). Hierdie navorsing het onder andere
die gevolg gehad dat die NCERT verskillende leersisteme
vir die formele onderwys ontwikkel het waarvan sommige
in die SITE-projek gebruik is; die NCERT op grand van
die navorsing die kurrikulum en die modules vir die in-
diensopleiding van die onderwysers saamgestel het en
dat die NCERT die programmateriaal en die integrerings-
materiaal vir die SITE-projek vervaardig het.
Die navorsing gedurende die fase wanneer implementering
plaasvind, is ook belangrik vir die suksesvolle verloop
van ~ uitsaaimediaprojek. Young (1981: 181) mcrk op
dat by die uitsaaimedia die sender van ~ boodskap ge-
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woonlik nie weet wat die ontvanger van die boodskap
daarvan dink nie, omdat die ontvanger van die boodskap
gewoonlik nie met die sender kan kommunikeer nie.
Hierdie bewering van Young beklemtoon die behoefte vir
terugvoering wat daar ook by die vervaardigers van onder-
wysprogramme in ~ uitsaaimediaprojek bestaan. Omdat
sulke terugvoering gewoonlik nie plaasvind nie, moet
die geleentheid daarvoor geskep word en die beste wyse
om dit te bewerkstellig, is deur middel van aksie-na-
vorsing. Dit impliseer dat daar voortdurend terug-
voering vanaf die onderwysers en die leerders na die
vervaardigers van uitsaaimediaprogramme sal wees en dat
die vervaardigers enige probleme wat met programme
ondervind mag word, dadelik sal regstel. Die gevolg
van aksie-navorsing sal dus wees dat swakhede in pro-
gramme vinnig reggestel kan word encdat slegs die
beste programme uitgesaai sal word. Ter illustrasie
kan daar weer eens na die SITE-projek verwys worj
waar Mulay en Shukla (1977: 6) aantoon dat terug~
voering in die SITE-projek as baie belangrik beskou
is en dat terugvoering na die NCERT verantwoordelik
was vir die daarstel van programme van goeie kwaliteit.
Die navorsingsverslag van Bogatz en Ball (1971: vol 1
& 2) oor die "Sesame Street"-televisieprojek beklemtoon
die noodsaaklikheid van navorsing in die fase nadat ~
uitsaaimediaprojek in sy geheel ingevoer is. Die na_
vorsing van Bogatz en Ball het die langtermyninvloed
van die televisiepr~jek op die leerders ondersoek en
dit word duidelik uit so ~ ondersoek dat ~ uitsaai~
mediaprojek werklik eers objektief geevalueer kan
word nadat so ~ ondersoek afgehandel is. Om dus te
kan vasstel of die gestelde doelwitte met ~ uitsaai~
mediaprojek bereik is, moet daar goedbeplande langtcr_
mynnavorsing uitgevoer word.
Die slotsom oor die rol van navorsing in uitsaaimedia-
projekte is dat navorsing voor implementering, tydens
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implementering en na implementering onontbeerlik is
en dat beplande navorsing in al drie die fases hierbo
genoem veel kan bydra tot die sukses van ~ projek.
Die invloed van infrastruktuur
In die literatuur oor uitsaaimediaprojekte word daar
opgemerk dat daar gewoonlik een of ander outonome
liggaam is wat verantwoordelik is vir die bepaling
van die beleid, die koordinering van die werksaamhede,
die voorsiening van programme en ander fasiliteite, ens.
Hierdie outonome liggame vertolk dan ook"gewoonlik ~
belangrike rol in die totstandkoming, implementering
en verdere verloop van uitsaaimediaprojekte in die
formele onderwys. Voorbeelde van sulke liggame is
die National Center for Educational Research and
Training (NCERT) in Indie, die Australian Society of
Educational Technology (ASET) in Australie, die
Korean Educational Development Institute (KEDI) in
Korea, ensovoorts. Die implikasie van die bestaan van
sulke liggame is volgens McAnany (1976: ii) dat daar
ook ~ duursame infrastruktuur vir onderwystegnologie
bestaan. Die afleiding wat hieruit gemaak kan word,
is dat die teenwoQrdigheid van ~ duursame infrastruk-
tuur vir onderwystegnologie noodsaaklik is vir die
suksesvolle implementering van ~ uitsaaimediaprojek in
die formele onderwys.
Die volle benutting van beskikbare kanale
In feitlik al die lande waar uitsaaimedia vir formele on-
derwys gebruik word,; word die kanale wat vir"die formele
onderwys gebruik word, ook ingespan vir die verspreiding
van nie-formele onderwysprogramme en vir programme wat
bedoel is vir vermaak. Dit is moontlik omdat nie-formele
onderwysprogramme gewoonlik vroeg in die oggend en laat
in die middag uitgesaai word, formele onderwysprogramme
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gedurende die voormiddag aan die beurt kom en die
programme vir vermaak saans uitgesaai word. Dat so ~
benadering sinvol is, word onderstreep deur Me Anany
(1981: Iv) as hy opmerk dat uitsaaite1evisie nie
goedkoop is nie en dat ~ uitsaaitelevisiestelsel werk_
lik eers koste-effektief word as die bestaande kanale
vo1tyds benut word.
Die situasie in die RSA met betrekking tot die kanale
van uitsaaite1evisie is sodanig dat die bestaande
kanale die hele dag oop is en gedurende weeksdae eers
van l7h30 af benut word. Die moont1ikheid om hierdie
oop kanale vir formele onderwysprogramme te benut
deur direkte teksoordrag, is dus alreeds daar en moet
net gebruik word.
Die moontlikhede en beperkinge van uitsaaimedia
Dit word aanvaar dat uitsaaimedia in die a1gemeen, maar
veral uitsaaitelevisie, besondere moontlikhede vir
die onderwyssituasie het. Dat uitsaaimedia egter ook
sekere beperkinge en se1fs nadele het, word nie so dikwe1s
verme1d nie. Dit behoort dus sinvol te wees om net
kortliks na die moontlikhede of voorde1e en die beper-
kinge of nade1e van uitsaaimedia te k~-
2.4.9.1 Moont1ikhede
Televisie
Wat uitsaaitelevisie betref, word daar eerstens verwys
na voordelige invloede wat hierdie medium indirek
op onderwyshervorming het. Schramm (1977: 170) toon aan
dat die implementering van uitsaaite1evisie grootskaalse
betrokkenheid en beplanning vereis en dat hierdie be-
trokkenheid en beplanning die daarste1 van hersiene
kurrikula, verbeterde opleiding, hersiene klaskamer.
praktyke, 10gistieke beplanning, ensovoorts bespoedig.
Verder beweer hy (Schramm, 1977: 170) dat die drama-
tiese kwaliteite van televisie en die moontlikhede wat
dit vir onderrig inhou, die betrokkenes inspireer tot
grootse pogings. Hierdie indirekte invloede van uit-
saaitelevisie kan dan volgens Schramm (1977: 173) ge-'
woonlik ook waargeneem word in verbeterde leereffek
by leerders.
Wells (1976: 156-157) verwys na sekere voordele van
uitsaaitelevisie in die·formele onderwys van ontwik-
vi kelende lande en toon aan dat uitsaaitelevisie die
onderrig standaardiseer en dat aIle leerders dus met
dieselfde gehalte lesse bedien word. Wells wys ook
daarop dat televisie baie aanpasbaar is en daarom geskik
is vir ~ verskeidenheid van gebruike in die onderwys
en dat onderwysvoorsiening aan verskillende teiken_
groepe ook vinniger plaasvind met uitsaaitelevisie as
met konvensionele metodes.
Die unieke moontlikhede van uitsaaitelevisie as onder~
rigmiddel is volgens Schramm (1977: 16) te vinde in die
feit dat televisie demonstrasies kan aanbied wat nie nor-»
maalweg moontlik in ~ klaskamer of met ander media is nie.
Televisie kan leerders ook na werelddele neem wat hulle
andersins nie kon besoek nie, maar die belangrikste
deug van uitsaaitelevisie is blykbaar dat dit ~ ervare
en goeie onderwyser saam met unieke demonstrasies en
apparate in 9 klaskamer kan inbring, al is die klaskamer
in moeilik bereikbare gebiede gelee (Schramm, 1977: 16).
~ Besondere kenmerk van uitsaaitelevisie waarna ~
aantal skrywers verwys, is die vermoe wat televisie
het om kykers se aandag te trek en dan die aandag te
behou. Moore (198l: 12) wys byvoorbeeld daarop dat
produksietegnieke by televisie baie effektief gebruik
word om aandag te verkry en om belangrike aspekte van
inhoud te beklemtoon. Silverman (1981: 21) beweer ook
dat die verskeidenheid tegnieke by televisie dit moont~
lik maak om dieselfde inhoud op verskillende maniere aan
te bied sonder om die leerders te verveel.
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Vervolgens word daar net kortliks verwys na die simbole-
stelsel wat deur televisie aangewend word en die voorde_
lige invloed vat hierdie simbolestelsels op leereffek
het.Szabo, et al (1981: 179) vervys na die "cue-summa.
tion priciple" vat daarop neerkom dat die hoeveelheid
wat ~ persoon leer, sal vermeerder as die hoeveelheid
stimuli vat verskaf word, vermeerder. Indien hierdie
beginsel aanvaar word, behoort televisie ~ besondere
bydrae tot leereffek te maak, omdat televisie beeld en
klank kombineer en d~s ~ bree spektrum van stimuli
verskaf. Salomon (1981: 216) brei uit op die bogenoemde
idee wanneer hy beweer dat die besondere elemente van
kodering van ~ simbolestelsel aangewend kan word !' ••
to cultivate the mastery of specific mental skills by
either activating or overtly supplanting the skills, ••• ".
Dit wil dus voorkom asof die simbolestelsels wat tele-
visie implementeer ~ besondere bydrae kan maak tot
effektiewe leer.
Dit is laastens ook noodsaaklik om daarop te wys dat
televisie blykbaar by uitstek geskik is vir die demon-
strasie van motoriese vaardighede en dat leerders wat
na sulke demonstrasies kyk, die vaardighede self vinniger
en maklik aanleer. Neerinck en Palmer (1977: 128-131)
verwys in die verband na die buitengewone verbetering
wat daar in die laboratoriumtegnieke van studente
waargeneem is nadat bulle na ~ televisiedemonstrasie
van die tegnieke gekyk bet. Die voordelige invloed van
televisie op die aanleer en die veTbetering van motoriese
vaardighede, word egter nog die beste waargeneem as ~
leerder na ~ video-opname van homself kan kyk waar hy
besig is om die vaardigheidsbandeling uit te voer.
Peperdy (1978: 30-32) verwys byvoorbeeld na die buiten-
gewone verbetering in die tegnieke van wereldgebalte
atlete nadat hulle met behulp van video-opnames ophul
eie foute gewys is. Frederickson (1978: 28-30) wys in
dieselfde verband ook op die verbetering in die tik-
vaardigheid van leerders nadat hulle met behulp van ~
video-opname op hul foute met betrekking tot skouer
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en handposisies gewys is. Die implikasie van. die boge-
noemde is dat televisie ~ belangrike rol kan speel in
die opleiding van arbeiders en tegniei vir wie hand-
vaardighede belangrik is.
Die voordele van die radio vir die formele onderwys kom
nie so dramaties onder die aandag as die van uitsaai-
televisie nie, maar vir ~ land waar die formele onder-
wysprobleme ooreenstem met die van ontwikkelende lande,
kan die radio ~ besondere bydrae maak tot die formele
onderwys. Volgens Me Anany, soos aangehaal deur Wells,
(1976: (9) het die radio die volgende voordele vir die
formele onderwys: die radioprogramme kan baie vinnig
beskikbaar gestel word, omdat daar reeds bestaande fasi-
liteite is en omdat feitlik elke gesin in die meeste
lande reeds ~ radio besit; die koste van ~ radioprojek
is relatief laag; die radio vergemaklik desentralisasie
van formele onderwys met die gevolg dat daar makliker
voorsien kan word in plaaslike onderwysbehoeftes;
formele onderwys kan maklik met die radio na verafge-
lee en moeilik bereikbare gebiede versprei word.
Volgens Wells (1976: 10) is die radio veral geskik vir
die onderrig van musiek en tale waar visuele materiaal
nie noodsaaklik is nie en die klem geplaas word op
klank en gehoor.
2.4.9.2 Beperkinge
Televisie
Die eerste beperking van televisie word waargeneem
in die passiewe aard daarvan. Uitsaaitelevisie laat
geen interaktiwiteit toe nie en leerders moet gewoonlik
passief na ~ hele uitsending kyk voordat daar met leer-
deraktiwiteite begin kan word (Wells 1976: (9). ~
Ander nadeel van uitsaaitelevisie is die geweldige hoe
koste verbonde aan ~ uitsaaitelevisieprojek en Schramm
1977: 137) merk ten opsigte van hierdie hoe koste op
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dat daar gevra moet word of uitsaaitelevisie
werklik so u groot onderrigvoordeel bo die radio
het dat daar ongeveer vyfmaal meer vir u uitsaai-
televisieprojek as vir ~ radioprojek betaal moet
word. Laastens worddaar verwys na u beperk~ng
van die visuele kodes van televisie en die nadelige
invloed wat dit op leereffek kan he. Salomon (1981: 31)
toon aan dat daar sekere begrippe is wat moeilik of
glad nie deur tele~isie voorgestel kan word oie en'
Wells (1976: 97) wys daarop wanneer hy Schramm aanhaal
dat die visuele kodes van televisie soms oadelig kan
wees vir leer in die sin dat dit die leerders se aan-
dag aftrek. Die visuele beeIde het soms te veel
stimuli en ~ leerder kan sy aandag by die stimuli
bepaal wat nie van toepassing is op die onderwerp
wat behandel word oie.
Radio
Die radio is net soos uitsaaitelevisie nie interaktief
oie en dit plaas ook u beperking op leerderaktwiteite
wat belangrik is vir effektiewe leer. Die feit dat
visuele materiaal afsonderlik voorsien moet word vir
radiolesse eo dat leerders hierdie materiaal volgens
woordelikse instruksies moet hanteer, kan verwarrend
wees en dus ~ beperkende invloed op die leereffek he.
Laastens moet nog daarop gewys word dat die radio nie
dieselfde vermoe as uitsaaitelevisie het om die leerders
se aandag te trek en vir langer tye te behou nie
(Moore, 1981: 12).
Die bogenoemde moontlikhede en beperkinge van uitsaai-
televisie en die radio sal oorweeg moet word wanneer
uitsaaimedia ingespan wil word om geidentifiseerde
onderwysprobleme io die formele ooderwys op te los.
2.5 Samevatting
Uit die vorige paragrawe waarin enkele uitsaaimedia-
projekte van nader beskou is en ~ aantal algemene
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afleidings gemaak is, het dit duidelik geword dat uit-
saaimedia in die formele onderwys weI kan bydra tot
die oplos van geidentifiseerde onderwysprobleme. Dit
het egter ook duidelik gebIyk dat daar mislukkings kan
voorkom as uitsaaimedia in die formele onderwys ge-
implementeer word. Die implikasie hiervan is dat daar
aan bepaalde voorwaardes voldoen moet word en dat
sekere slaggate vermy mpet word indien daar sukses met
~ uitsaaimediaprojek behaal wil word. Enige land wat
dus uitsaaimedia in die formele onderwys wil invoer,
sal deeglik moet besin oor dit wat geleer kan word uit
bestaande en afgeloopte uitsaaimediaprojekte en ook
oor die implikasies wat die uitsaaimedia vir die formele
onderwys van ~ besondere land inhou. In die volgende
hoofstuk word daar aandag geskenk aan ~ aantal
implikasies wat die uitsaaimedia vir die formele
onderwys in die algemeen het.
HOOFSTUK 3
IMPLlKASIES VAN DIE UITSAAIMEDIA VIR DIE PORMELE ONDERRIGSITUASIE
3.1 Inleiding
In die voorafgaande hoofstuk is die aandag gevestig
op algemene tendense en verskynsels met betrekking
tot uitsaaimediaprojekte in die formele onderwys.
Daar is ook ~ aantal afleidings gemaak met die doel om
sommige van hierdie verskynsels en tendense eksplisiet
onder die aandag te bring. Hierdie afleidings het ~
besondere implikasie vir die implementering van uit-
saaimedia in die formele onderwys en daarom word daar
vervolgens aandag gegee aan enkele van hierdie
implikasies.
3.2 Onderwysdoelwitte
Wanneer daar oor doelwitte waarby uitsaaimedia betrokke
is, besinword, wys Ingle (1974: ii) daarop dat daar
heel eerste gevra moet word na die doel wat met die
media bereik wil word. Hy waarsku dan ook dat ~ bepaalde
medium gekies moet word met die oog op die medium se
potensiaal om ~ geidentifiseerde onderwysprobleem op
te los en nooit ter wille van kwaliteite soos klank,
beeld of enige ander sogenaamde goeie hoedanighede
waaroor die medium mag beskik nie.
Tweedens moet daarop gelet word dat daar by die for-
mulering van doelwitte wat gerig is op die oplossing
van onderwysprobleme, deeglik onderskei sal word tussen
die oorsake en die simptome van onderwysprobleme. Vol_
gens Wells (1976: 14, 15) sal doelwitte wat daarop
gerig is om ~ simptoom te verwyder, net ander simptome
laat verskyn en die oorsaak van die onderwysprobleem
onaangeraak laat. Die voorbeeld wat Wells (1976: 14, 15)
aanhaal is illustrerend van wat bedoel word. Hy beweer
dat ontwikkelerie lande hul afhanklikheid van buite_
landse finansiele hulp as ~ onderwysprobleem beskou
terwyl dlt eintlik ~ simptoom is van ~ probleem waarvan
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die oorsaak gesetel is in hierdie lande se onvermoe
om te voorsien in hulle eie mannekragbehoeftes met
betrekking tot die onderwys.
In die derde plek moet die formuleerders van doelwitte
daarop let dat onderwysdoelwitte nooit geisoleerd is
nie, maar dat daar altyd politieke, sosiale en ekono-
miese implikasies teenwoordig is. ~ Onderwysdoelwit
kan dus ook politieke, sosiale en ekonomiese doelwitte
omvat en insluit. ·Volgens Wells (1976: 17) kan ~
onderwysdoelwit wat byvoorbeeld gerig is op ~ ver-
hoging van die bywoningsyfer in skole, ook die sosiale
doelwit van gelyke onderwysgeleenthede omvat of ~
ekonomiese doelwit rakende mannekragbehoeftes insluit.
In aansluiting by die bogenoemde beveel Wells (1976:
17) dan ook aan dat sulke doelwitkettings geidentifi-
seer moet word en ook eksplisiet geformuleer moet word.
Die gevolge van sodanige handelinge kan sekerlik net
voordele inhou, veral met die oog op sinvolle navorsing
en evaluering van uitsaaimediaprojekte.
Laastens moet dit beklemtoon word dat onderwysdoelwitt~
die noodsaaklike onderwyskundige en didaktiese begron-
ding moet weerspieel. Me Anany (1981: iv) onderstreep
hierdie feit as hy na die uitsaaimediaprojek in Niger
verwys en aantoon dat ~ duidelike onderwyskundige
filosofie noodsaaklik is vir die gebruik van uitsaai-
media in die formele onderwys.
3.3 Teikengroepe
Uitsaaimedia word in ~ verskeidenheid van projekte ge-
bruik met teikengroepe wat wissel van die pre-primere
vlak tot die tersiere vlak en selfs vir professionele
groepe op nagraadse vlak. Die implikasie hiervan is
dat feitlik enige teikengroep met uitsaaimedia bedien
kan word op voorwaarde dat die groep se ontwikkelings-
vlak sodanig is dat hulle die·visuele- en taalkundige
simbole wat die uitsaaimedia gebruik, kan interpreteer
en sinvolle betekenisse kan toeken (Salomon, 1981:
36.
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3.4 Verandering in die rol van die onderwyser
In die konvensioneel of tradisioneel georganiseerde
onderwys tree die onderwyser op as die organiseerder
van die onderriggebeure en ook as die primere bron van
in1igting. Hierdie inligting word aan die 1eerder oor_
gedra volgens ~ program wat deur die onderwyser bepaa1
word in ~ tweeledige verhouding wat geskep word tussen
die 1eerder en die onderwyser. Hierdie verhouding
word dan ook gekenmerk deur ~ tweerigting-kommunikasie
of interaksie tussen die betrokkenes.
Onderwyser ~ Leerder
Wanneer uitsaaimedia egter by die onderrig betrek word,
verander die onderrigsituasie na ~ drie1edige verhouding
(Silverman 1981: 19) wat gekenmerk word deur die
vo1gende kommunikasierigtings.
Medium
I \
Onderwyser~ Leerder
Die implikasie van hierdie verandering is dat die posi-
sie van die leerder en die van die onderwyser in hie~
die drieledige verhouding ook anders sal wees as in die
gewone tweeledige verhouding.
Die 1eerder bevind hom in hierdie nuwe onderrig_
situasie in ~ posisie waar hy op passiewe wyse in1ig-
ting moet inneem wat deur die medium verskaf word
sonder die moont1ikheid van interaksie met die medium.
Die 1eerder kan dus eers na ~ uitsending afge100p het
die ge1eentheid kry om onduidelikhede of moontlike
misverstande met die hulp van die onderwyser op te
klaar (Wells, 1976: 49).
Die onderwyser bevind hom in hierdie nuwe onderrig-
situasie in ~ posisie waar die onderriggebeure met
betrekking tot die benadering, die wyse van aanbieding,
die tempo van aanbieding, die voorbee1de wat gekies
word, ensovoorts, bepaa1 word deur die medium en nie
meer deur die onderwyser nie. Dit bring mee dat die
gewone onderwyspatroon van die onderwyser moet verander
en dat die onderwyser vo1gens Ely (1978/79: 4) ~ be-
stuurder van die onderriggebeure word waarin die onder-
wyser eerder die ro1'van koordineerder van onderwys-
midde1e en 1eerderaktiwiteite verto1k as die van in-
ligtingverskaffer.
Hierdie verandering in die rol van die onderwyser wat
deur die implementering'van uitsaaimedia in die forme1e
onderwys genoodsaak word, het weer op sy beurt be-
sondere implikasies vir die opleiding van onderwysers:
eerstens vir aspirant-onderwysers wat tot die onderwys
gaan toetree, maar veral vir onderwysers wat reeds in
die onderwys staan en vertroud is met die gewone onder-
wyspatroon.
3.5 Opleiding en heropleiding van onderwysers
Die implementering van uitsaaimedia in die formele
onderwys stel eise aan die onderwyser wat hulle nie
sonder die nodige opleiding sal kan nakom nie. Dit
is daarom noodsaaklik om te let op die .imp1ikasies
wat uitsaaimedia in die formele onderwys vir die oplei-
ding van onderwysers het.
3.5.1 Aspirant-onderwysers
Dit kan aanvaar word dat die uiteindelike houding
van aspirant-onderwysers teenoor uitsaaimedia en die
wyse waarop hul1e die uitsaaimedia in die k1askamer
sal gebruik, grootliks beinvloed sal word deur die
wyse waarop uitsaaimedia gedurende die op1eiding van
aspirant-onderwysrrs gebruik is (Murray, 1982: 187).
3.5.2
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~ Goeie gesindheid teenoor die uitsaaimedia en ~
besef van die waarde van hierdie media vir onderwys
moet dus tydens die opleiding van aspirant-onderwysers
aangekweek word. Oit kan volgens Murray (1982: 189) ge_
doen word deur die uitsaaimedia in vakverband te implemen-
teer en ~ aspirant-onderwyser wat byvoorbeeld in Ge-
skiedenis spesialiseer, die media in die geskiedenis-
klas te laat hanteer met geskiedenisinhoud. Die ver-
antwoordelikheid v~r opleiding van studente met betrek-
king tot die gebruik van uitsaaimedia in die formele
onderwys, berus dus volgens Murray by elke departement
van ~ opleidingskollege en nie net by die departement
wat verantwoordelik is vir onderwysmedia nie. Om die
waarde van uitsaaimedia en die veelsydige moontlikhede
daarvan nog beter by aspirant-onderwysers tuis te bring
kan die idee van Murray wat hierbo genoem is, ook uitge_
brei word na ander fasette van opleiding wat deur
Waggener(1978: 42-44) aangehaal word: fasette soos
algemene orientering van studente, vakkeuses en
spesialiseringsrigtings in die onderwys en evaluering van
proeflesse.
Oiensdoende onderwysers
Vir onderwysers wat reeds in diens is, sal heropleiding
veral gemik moet wees op die oorkoming van vooroordeel
en die weerstand teen die_gebruik van uitsaaimedia wat
in paragraaf 2.4.2.3 beskryf is. Oat ~ positiewe gesind-
heid teenoor uitsaaimedia vir die formele onderwys be-
langrik is, word deur Young (1982: 185) beklemtoon as
hy opmerk dat uitsaaimedia slegs verwelkom word deur
diegene wat bewus is van die waarde van hierdie media
en oortuig is van die noodsaaklikheid daarvan.
Wells (1976: 66) toon aan dat omvangryke heropleiding
van onderwysers in die gebruik van uitsaaimedia, deur-
gaans ~ positiewe houding teenoor die media by onder-
wysers tot gevolg het.
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Die implikasies van die bogenoemde is dat die sukses
van uitsaaimediaprojekte beinvloed word deur die goeie
gesindheid van die onderwysers en dat opleiding en
heropleiding van onderwysers dus ~ belangrike faset
is by die implementering van uitsaaimedia in die formele
onderwys.
3.6 Skakeling met deskundiges
In die afleidings van die vorige hoofstuk en uit die
opmerkings van skrywers oor uitsaaimediaprojekte, word
die bydrae van deskundiges of die behoefte aan die
kundigheid van bepaalde groepe deskundiges kort-kort
opgemerk. Die implikasie hiervan is dat daar skakeling
behoort te wees met sekere deskundiges of groepe des_
kundiges wanneer uitsaaimediaprojekte vir die formele
onderwys beplan of ingevoer word. Sulke"deskundiges
kan ~ besondere bydrae lewer tot die sukses wat met
uitsaaimediaprojekte behaal word en daar word ter
ililustrasie na enkele groepe deskundiges en die terrein
waarop hulle ~ bydrae kan lewer, verwys.
Die noodsaaklikheid van skakeling met volkekundiges
worddeur Silverman (1981: 38, 39) beklemtoon.
Volkekundiges kan lig werp op kulturele aspekte, op-
voedingshandelinge, sosiale gebruike, reels van
etiket, en sosiale gesagstrukture, wat vir
besondere bevolkingsgroepe (of etniese groepe) van
belang is en wat deur hierdie groepe hoog aangeslaan
word. As daar ook nog bygevoeg word dat Schramm
(1977: 173) aanbeveel dat onderwyshervormingsprogramme
kultuurgeintergreerd moet wees, word die belangrikheid
van skakeling met volkekundiges duidelik onderstreep.
Dit word algemeen aanvaar dat die onderrig van leerders
op die pre-primere, primere, sekondere en tersiere
vlak verskil wat die benadering, die didaktiese metodes,
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en die inhoud betref. Dit impliseer skakeling met
onderwyskundiges en didaktici wat spesialiste is in
die verskillende vlakke. Hierdie onderwyskundiges kan
dan inligting verskaf met betrekking tot die moeilik-
heidsgraad, die geskiktheid . van eksemplare wat gekies
word, die wyse van aanbieding en die ontwikkelingsvlak
van die leerders. Sulke inligting is noodsaaklik vir
die produksie van programme wat geskik sal wees vir ~
besondere groep lee~d~rs.
In die SITE-projek (Mulay en Shukla, 1977: 6) word die
noodsaaklikheid van die inskakeling van vakkenners
en taalkenners duidelik uitgewys. Taalkenners se
kundigheid is veral ~ vereiste waar uitsaaimediapro-
gramme in meer as een taal uitgesaai word (byvoorbeeld
vier tale in die SITE-projek) en die korrekte seman-
tiese en idiomatiese gebruik van elke taal ~ vereiste
is. Vakkundiges salop hulle beurt weer uitsprake moet
lewer oor die resentheid van vakinhoude, nuwe strominge
en nuwe ontwikkelinge wat in die verskillende vakke
aan die orde is en oor die aanvaarde benadering en
metodes vir ~ besondere vak. Sonder hierdie inligting
sal die vervaardigers van programme nie in staat wees
om geskikte uitsaaimedialesse saam te stel nie.
Nog ~ groep deskundiges waarvan daar in die RGN-verslag
(RGH, Hr. 17 1981: 15) melding gemaak word, is deskundiges
van' die uitsaaiwese. Hierdie deskundiges sal verantwoorde-
lik wees vir die vervaardiging, evaluering en ver-
spreiding van die uitsaaimediaprogramme. Hulle sal ook
aanbevelings moet maak oor die gehalte, kwaliteit en
vermoe van send- en opvangstoestelle en ander belang-
rike aspekte van instalIering en onderhoud van apparaat.
Die belangrikste implikasie vir die skakeling met des-
kundiges'van die uitsaaiwese is egter die koordinering
van uitsaaimediaprogramme met die onderrigprogram van
skole.
~ Laaste voorbeeld van ~ groep deskundiges waarmee ge-
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skakel behoort te word, is mediakundiges. Mediakundiges
kan nuttige leiding verskaf met betrekking tot die
seleksie van ander media wat saam met die uitsaaimedia
geintergreer kan word, gebruikswyses en gebruiksituasies
vir sulke integreringsmedia en moontlikhede en beperkinge
van die media.
)
Die lys van deskundiges waarmee daar geskakel kan word
om te verseker dat die uitsaaimedia in die formele
onderwys behoorlik tot,hulle reg kom, kan nog verder
uitgebrei word of selfs meer in besonderhede beskryf
word, maar daar word volstaan met die bogenoemde omdat
die noodsaaklikheid van skakeling met deskundiges vol-
doende geillustreer is.
3.7 Die beskikbaarheid van middele
Jndien ~ bepaa1de land dit oorweeg om op grond van
geidentifiseerde onderwysprob1eme ~ uitsaaimediaprojek
vir die forme1e onderwys in te voer, sal die keuse van
die soort projek wat so ~ land uiteinde1ik maak, in ~
groot mate beinvloed word deur die beskikbaarheid van
finansies, mannekrag en fisiese fasiliteite
(Wells, 1976: 18-21). Die implikasie hiervan is dat
daar vooraf ~ deeg1ike behoeftebepaling gemaak word deur
so u land en dat daar sonder twyfel vasgeste1 sal word
of die nodige middele weI beskikbaar of bekombaar is.
3·7.1 Finansie1e middele
Uitsaaimediaprojekte en veral uitsaaite1evisieprojekte
isduur en enige land wat dit oorweeg om ~ uitsaaimedia-
projek in te voer, behoort vooraf ~ deeg1ike analise
van die kostefaktore vir so ~ projek te maak.
Volgens Wells (1976: 109) behoort so ~ kosteberaming
dan ook een van die hoofkomponente van die bep1anning
vir ~ uitsaaimediaprojek te weeSe Die bes1uite wat
geneem word oor die soort medium (radio of te1evisie)
en die skaal waarop die medium gebruik sal word, behoort
3·7.2
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dan ook op grond van ~ deeglike kosteberaming te
geskied. Schramm (1977: 137) toon aan dat die koste
van ~ radioprojek ongeveer 20% van die koste van ~ ui~
saaitelevisieprojek beloop. Dit sal dus sinvol wees om
eerder ~ radioprojek te kies indien ~ land se finansiele
posisie nie gesond is nie. So ~ keuse kan voorkom dat
~ uitsaaitelevisieprojek later gestaak moet word op
grond van ~ tekort aan finansiele middele, soos beskryf
in paragraaf 2.4.2.2. Uit die voorafgaande blyk dit
duidelik dat ~ land ~ bepaalde uitsaaimediaprojek kan
implementeer aIleen nadat daar sonder twyfel vasgestel
is dat die nodige finansiele middele beskikbaar is.
Elektriese toestelle en elektrisiteit
Die beskikbaarheid van elektrisiteit is ~ voorvereiste
vir die implementering van uitsaaimedia. In die be-
planning van ~ uitsaaimediaprojek sal daar dus rekening
gehou moet word met die beskikbaarheid van elektrisiteit,
veral in afgelee plattelandse gebiede. Indien elektri-
siteit nie beskikbaar is nie, sal voorsiening gemaak
moet word vir toestelle wat met batterye werk (Basu en
Ramachandran, 1978/79: 247). Die elektriese toestelle
wat betrokke is by uitsaaimediaprojekte in die formele
onderwys is nie beperk tot send- en ontvangstoestelle
nie, maar daar sal ook toestelle soos filmprojektors,
skyfieprojektors en bandopnemers vir klank en video
voorsien moet word vir integrering saam met die uitsaai-
media. Die elektriese toestelle wat voorsien word be-
hoort gestandaardiseer te wees soos aanbeveel in die
RGN-verslag oor Onderwystegnologie (1981: 15). Hierdie
toestelle behoort verder van goeie kwaliteit te wees
om ~ goeie gehalte klank en beeld daar te stel, maar tog
ook in staat om ~ mate van ruwe behandeling te deurstaan.
/
Laastens behoort die toestel Ie nie ingewikkeld te wees
nie, maar maklik bruikbaar en hanteerbaar'(Schramm, 1977:
194).
3.7.3
3.7.4
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Dienste vir onderhoud en herstelwerk
Elektriese toestelle wat by uitsaaimediaprojekte
betrokke is, is gesofistikeerd en enige versiening van
toestelle sal dus deur ~ deskundige gedoen moet word.
Die implikasie hiervan is dat daar dwarsdeur ~ land
waar uitsaaimedia in die formele onderwys gebruik word,
~ maklik bereikbare versieningsdiens beskikbaar sal
wees wat defektiewe toestelle gou kan herstel of waar
stukkende toestelle moontlik omgeruil kan word vir
toestelle wat in ~ werkende toestand is. Die nood-
saaklikheid van so ~ hersteldiens word duidelik indien
daaraan gedink word dat leerders belangrike lesse kan
Mis as gevolg van stukkende toestelle.
Programmateriaal
Enige land wat uitsaaimedia in die formele onderwys
wil implementeer, kom gewoonlik voor die probleem
te staan dat die nodige apparaat redelik maklik bekom
baar is, maar dat daar geen geskikte pr~grammateriaal
is wat by die plaaslike behoeftes aangepas is nie
(Romiszowski, 1977: 150). Die implikasie hiervan is
dat so ~ land dan maar sy eie programmateriaal ver-
vaardig. Die vervaardiging van hierdie programmate-
riaal wat twee tipes materiaal insluit, naamlik die
wat vir die uitsaaimedia benodig word en die integrerings-
aateriaal, sal deeglike beplanning vereis.
Die vervaardigde programmateriaal sal verder ook nog aan
bepaalde basiese vereistes moet voldoen waarvan enkeles
vervolgens kortliks genoem word.
Eerstens moet daarop gelet word dat ~ poging om buite-
landse programmateriaal aan te pas by plaaslike behoeftes,
nie die verwagte vrugte afwerp nie. Schramm (1977: 173)
beklemtoon die:,bogenoemde feit as hy beweer dat onder-
wyshervormingsprogramme met die plaaslike kultuur
3.7.5
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geintegreer moet word. Net so bevestig Silverman
(1976: 3) dieselde beginsel as daar verwys word na
die vervaardiging van hee1tema1 nuwe programme vir
1eerders in Niger,
In die tweede plek moet daarop gelet word dat die
onderrigkwa1iteit van programmateriaal bepaal wo~d deur
die wyse waarop dit pedagogiese- en didaktiese beginse1s
implementeer en nie deur kameratruuks of buitengewone
k1ank- en k1eureffektenie. Hierdie stelling word be-
aam deur Schramm (1977: 273) as hy opmerk "that
learning seems to be affected more by what is delivered
-----than by die delivery system." Net so toon Wells (1976:
159) ook aan dat ~ verbetering in die pedagogiese
kwa1iteit van onderrigmateriaa1 ~ program se effek-
tiwiteit verbeter.
Laastens word daarop gewys dat programmateriaa1 vir
die uitsaaimedia tesame met die integreringsmateriaa1
voor die imp1ementeringsdatum reeds vervaardig en na
die verski11ende punte waar dit benodig word, versprei
moet wees (Schramm, 1977: 170). Sodoend~ kan onder_
wysers vooraf deeglike voorbereiding doen vir die dag
as die uit§aaimediaprojek begin.
Personee1
Die hoeveelheid personee1 (administratief, professio-
neel en tegnies) wat benodig sal word vir ~ bepaa1de
uitsaaimediaprojek in die forme Ie onderwys, sal bepaal
word deur die a1ternatief wat gekies word. Volgens
Wells (1976: 18-21) is daar ~ aanta1 moontlike al-
ternatiewe keuses ten opsigte van die k1asgrootte,
tydsduur van die skooldag, kwalifikasies van onderwysers
en kwa1iteit van programme, wat sal bepaal
hoevee1 personeel benodig sal word. Die implikasie
hiervan is dan om 6f die beskikbare personee1, waar-
van sommige dalk swak gekwalifiseerd kan wees, te
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gebruik en dan die klasgrootte te vergroot en die
skooldag te verleng of om ~ beter alternatief te
kies tenopsigte van klasgrootte en skooldaglengte
en dan voorsiening te maak vir die opleiding van die
personeel wat benodig word.
3.8 Samevatting
In hierdie hoofstuk is daar kortliks gewys op sekere
implikasies van dieuitsaaimedia vir die formele
onderwys met die doel om probleemgebiede wat by uit-
saaimedia waargeneem word, uit te wYSj om verandering
'wat uitsaaimedia in die gewone onderwyspatroon vereis,
aan te dui; om fasette wat kan bydra tot die sukses van
uitsaaimediaprojekte, te beklemtoon en om ~ baie be-
knopte oorsig te verskaf van wat verwag kan word as
uitsaaimedia in die formele onderwys geImplementeer
word.
Uit hierdie verwagtinge en na aanleiding van die
afleidings in hoofstuk 2, ontstaan die vraag nou of
die uitsaaimedia moontlik kan bydra tot die oplossing
van die geIdentifiseerde onderwysprobleme in die RSA.
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HOOFSTUK 4
DIE MOONTLIKE ROL VAN DIE UITSAAIMEDIA IN DIE FO~~ELE
ONDERWYS IN DIE RSA
4.1 In1eiding
In hoofstuk 1 van hierdie studie is die aandag bepaa1
by ~ aanta1 onderwysprob1eme in die forme1e onderwys
in die RSA, terwy1 daar·in hoofstuk 2 en 3 sekere
a1gemene af1eidings gemaak is en op ~ aanta1 be1angrike
imp1ikasies met betrekking tot die formele onderwys
in die algemeen gelet is. Na aanleiding hiervan kan
daar beweer word dat die uitsaaimedia, indien reg benut,
moont1ik ~ belangrike bydrae kan maak tot die oplossing
van ~ verskeidenheid onderwysprobleme in die formele
onderwys in die RSA. Enkele van die probleemgebiede sal
vervo1gens kortliks ontleed word met aanduidings van die
moontlike rol van die uitsaaimedia in die oplossing
daarvan.
4.2
4.2.1
Probleemgebiede in die formele onderwys
Die vraag na onderwys by Kleurlinge en Swartes
Volgens die De Lange-verslag (RGN-ondersoek na die
Onderwys: Hr. 1, 1981: 23) het daar van die leerlinge wat
in 1963 tot die skool toegetree het, slegs 4,4 persent
Kleur1inge en 1,96 persent Swartes hul skoolopleiding van
twaa1f jaar voltooi. Verdere syfers toon dat daar in 1978
sowat 79,34 persent van die Swart leerlinge in die primere
skool was en dat die Kleurlinge naastenby in dieselfde
posisie verkeer het. Saam met die verwagte bevolkings-
groei van veral die Swartes, openbaar hierdie syfers
die probleem van ~ baie groot vraag na onderwys vir
Kleurling en Swart leerders veral op die primere
vlak. Dit is ~ tipiese probleem van ontwikkelende
4.2.2
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lande dwarsoor die wereld en dit is ook so dat
hierdie tipe probleem alreeds in ~ groot mate opgelos
word met behulp van uitsaaimedia in verskeie lande.
In die RSA kan die probleem opgelos word of in ~ groot
mate verlig word as onderwysprogramme van goeie ge-
halte met behulp van uitsaaimedia versprei word na
die gebiede waar hierdie behoefte aan onderwys bestaan.
Die beskikbaarheidvan goedgekwalifiseerde onderwysers
is nie noodsaaklik vir so ~ projek nie, omdat onder-
wysprogramme van goeie gehalte wat aanpas by die
ontwikkelingsvlak van die leerders met die hulp van
swakgekwalifiseerde onderwysers of studieleiers in
die klaskamer tog met goeie gevolge aangebied kan word
(Basu en Ramachandran, 1978/79: 242-250). Die enigste
voorwaarde is egter dat hierdie swakgekwalifiseerde
onderwysers vooraf opleiding sal ontvang met betrekking
tot die betrokke leerstof en die gebruik van uitsaai-
media in die klaskamer (~ Studieleier met ~ St 8-
sertifikaat kan byvoorbeeld goeie ondersteuning bied
aan leerlinge in St 3-5).
Daar moet egter ook gelet word op die feit dat ~ voor-
siening van voldoende onderwys op die primere vlak
die probleem van die vraag na onderwys sal aanskuif
na die sekondere vlak en dat daar dus ook in die be-
planning van ~ uitsaaimediaprojek hiervoor voorsiening
gemaak sal moet word.
Opleiding van onderwysers
Die opleiding van onderwysers behels twee fasette,
naamlik die voordiensopleiding en die indiensopleiding.
Wat die voordiensopleiding betref, word daar van die
aspirant-onderwysers verwag om ~ opleidingskollege by
te woon en die rol wat die uitsaaimedia in hierdie
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verband kan verto1k, is reeds in paragraaf 3.5.1 be-
skryf. Dit is egter by die indiensop1eiding van
onderwysers waar die uitsaaimedia ~ baie be1angrike
ro1 kan spee1. Dit moet hier geste1 word dat die
indiensopleidfng van onderwysers streng gesproke vo1gens
die definisie wat aanvaar is vir forme1e onderwys,
nie by die forme1e onderwys tuishoort nie, maar omdat
die indiensop1eiding van onderwysers so nou verweef
is met' die voordiensop1eidng van onderwysers en met
die forme1e onderwyssituasie in sy geheel, word dit
tog hier aangesny.
Die De Lange-vers1ag (RGN-ondersoek na die Onderwys:
Nr. 1, 1981: 24) toon dat 3,36 persent Blanke, 66,14
persent K1eur1ing, 19,70 persent Asier en 85,00
persent Swart onderwysers onvoldoende gekwa1ifiseerd
is (met ander woorde nie ten minste 'II St. 10- en ~
onderwyssertifikaat het nie.) Hierdie syfers wys
baie duide1ik op die prob1eem van onvo1doende ge-
kwa1ifiseerde onderwysers by veral die K1eur1inge en die
Swartes en in 'II mindere mate ook, by die Asiers. Die
uitsaaimedia kan 'II belangrike bydrae maak in die op-
lossing van hierdie probleem en daar word vervolgens
dan kortliks verwys na twee maniere waarop dit moontlik
vermag kan word.
Die eerste moont1ikheid is kort op1eidingskursusse
van 3-4 weke in 'II bepaa1de yak op ~ gedesentra1iseerde
streekbasis. Sulke kursusse word met behulp van
televisie (video-opnames) aangebied deur goedgekwa1i-
fiseerde kursusleiers wat vakkenners moet wees en ook
didakties goed onder Ie is. Die te1evisieprogramme
vir so 'II kursus sal, indien hul1e goed bep1an is,
verseker dat kursusgangers opleiding van 'II hoe geha1te
verkry en dat die standaard van die op1eiding deur-
gaans diese1fde b1y. Na af100p van so 'II kursus moet
daar 'II eksamen afge1e word waarna 'II diploma of serti-
fikaat aan suksesvolle kandidate uitgereik word. Deur
herhaling van die bogenoemde prosedurc telkens op 'II
hoer vlak kan 'II ongekwalifiseerde onderwyser na
enkele jare rede1ik goed gekwalifiseer wees.
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Die ander alternatief impliseer ~ meer omvattende
indiensopleiding van onderwysers, behoort ten minste
een jaar te duur en behoort verskillende vakke of
modules in te sluit. Die aanbieding behoort min of
meer die volgende te behels: die leerstof word met
behulp van uitsaaimedia buite die gewone skoolure
met ander woorde vroeg in die oggend, in die middag
en in die aand aangebied; seminare word gedurende
skoolvakansies gehou waartydens daar geleentheid is
om probleme te bespreek en toetse of eksamen af te Ie;
~ finale eksamen word afgele en sertifikate of
diplomas word aan suksesvolle kandidate uitgereik.
Hierdie twee alternatiewe wat genoem is, is nie die
enigste moontlikhede nie. Daar is talle variasies
moontlik en die beste alternatief vir die indiensop-
leiding van onderwysers in die verskillende bevolkings-
groepe sal heelwaarskynlik eers bepaal kan word na ~
deeglike ondersoek na die behoeftes vir sodanige
indiensopleiding en die bepaling van doelwitte met
sulke indiensopleiding.
Probleme in" verband met die onderrig van die Natuur-
wetenskappe en Wiskunde
Die De Lange-verslag (RGN-ondersoek na die Onderwys:
Nr. 1, 1981: 33) toon aan dat Natuur- en Skeikunde en
Wiskunde ongewilde vakke op skool is en dat daar reeds
vir etlike jare ~ volgehoue daling is in die persentasie
eerste B-grade wat in die basiese Natuurwetenskappe toe-
geken word. Volgens ~ RGN-verslag (RGN, 1981: 138)
word die gewildheid van, en die prestasies wat behaal
word in Wiskunde, Biologie en Natuur- en Skeikunde,
in die senior sekondere skoolfase in ~ groot mate
beinvloed deur die basis wat in die junior sekondere
skoolfase gele word deur swakgekwalifiseerde onder-
wysers. In die RGN-verslag (RGN, 1982: 80-82) word daar
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~ aantal aanbevelings gemaak, waarvan onder andere ~
verkorting van die sillabusse, die weglating van
sekere abstrakte en teoretiese gedeeltes van,die
leerstof en ~ beter omskrywing van die onderwerpe
en die besonderhede.
Uit die bogenoemde verslae wil dit voorkom asof die
ongewildheid van die. Natuurwetenskappe en Wiskunde
gedeeltelik veroorsaak word deur die swakgekwalifi-
seerde onderwysers wat die vakke in die junior sekon-
dere skoolfase aanbied en dat die ongewildheid van
Natuur- en Skeikunde ook verder bewerk word deur
sillabusse wat nie duidelik omskryf is nie en te veel
klem plaas op die teoretiese aspekte.
Die swakgekwalifiseerde onderwysers kan met behulp
van uitsaaimedia opgelei word 5005 beskryf in paragraaf
4.2.2 maar die uitsaaimedia en veral uitsaaitelevisie
kan op ~ besondere wyse ingespan word vir die onder-
rig van Natuur- en Skeikunde in die sekondere skoolfase.
Uitsaaitelevisielesse kan gedurende amptelike skooltyd
direk uitgesaai word of met behulp van video-opnames
aangebied word. Indien die lesse op dieselfde grond-
slag beplan, vervaardig en aangebied word as die
televisieprogram "Die Brandkluis" sal hulle ~ be-
sondere impak op die leerders he en behoort die ge-
wildheid van Natuur- en Skeikunde en die belang-
stelling in die yak toe te neem. Soortgelyke televisie-
lesse kan sekerlik ook vir Wiskunde en Biologie ver-
vaardig word wat dan dieselfde uitwerking behoort te he.
Indien die situasie wat hierbo vir die sekondere skool-
fase beskryf is, so kritiek is, kan daar maar net ge-
gis word oor wat in die primere skoolfase gebeur.
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Daar is duide1ike aanduidings dat daar ook ~ behoefte
bestaan vir n ondersoek na die onderrig van die Wis-
kunde en A1gemene Wetenskap, (RGN, 1981: 135) in die
primere skoo1fase. Die vraag ontstaan dan of so ~
ondersoek nie ook die ander bevo1kingsgroepe in die
RSA behoort in te sluit nie.
Onvo1doende beroepsop1eiding en mannekragbehoeftes
In die RGN-ondersoek na die Onderwys: Tegniese en
beroepsonderwys (1981: 25) word die noodsaak1ikheid
van beroepsop1eiding wat daarop gemik is om voldoende
opge1eide werkers vir verskil1ende terreine te lewer,
baie sterk beklemtoon en daar word ook aanbeveel dat
sko1e vir beroepsopleiding ingeste1 word. Sulke
beroepsop1eidingskole sal dan volgens die verslag
voorsien in die noodsaak1ik mannekragbehoeftes van die
land. Die noodsaak1ikheid van beroepsopleiding is
baie duide1ik onder die aandag gebring, maar die ro1
wat veral uitsaaitelevisie en video-opnames in sulke
op1eiding kan 'speel, is nog nie bek1emtoon nie en dit
sal vervo1gens net kort1iks gedoen word:
Daar is reeds in paragraaf 2.4.9.1 verwys na die beson-
dere aanpasbaarheid van uitsaaitelevisie vir verski1-
1ende gebruike in die formele onderwys en die moont-
likhede van uitsaaite1evisie en video-opnames vir die
aanleer van sekere handelingsvaardighede. Die
implikasie hiervan is dat uitsaaite1evisie ~ belang-
rike ro1 kan spee1 in beroepsop1eiding en dat op-
leidingsprogramme waar sekere hande1ingsvaardighede
aangeleer moet word, moont1ik op die volgende wyse
kan verloop. Die 1eerder kyk eerstens na ~ televisie-
uitsending of n video-opname van die vereiste hande-
linge. Vo1gens De Wet, et al (1981: 149) stel so u
stap die leerder in staat om n interne model vir die
4·3
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uitvoer van die handelinge te konstrueer wat noodsaaklik
is vir die werklike uitvoering van die handelinge. Na-
dat die leerder die televisie-uitsending of die video~
opname gesien het, moet die leerder die handelinge
self uitvoer en die moontlikheid bestaan dan da~ die
leerder foute sal begaan in die wyse waarop die
handeling uitgevoer word of in die volgorde van die
handelinge. Dit is juis in hierdie stadium van die
leerproses waar die maak van ~ video-opname van die
leerder se handelinge besonder waardevol is. Indien
~ leerder na homself kan kyk terwyl hy die handelinge
uitvoer en sy foute pertinent aan hom uitgewysword,
sal hy die foute daarna gewoon1ik maklik, vinnig en
permanent herstel. Op1eidingsprogramme en kursusse
wat gebaseer is op bogenoemde prosedures sal die aan-
leer van vaardigheidshande1inge versnel en ook verseker
dat vaardigheidshandelinge wat so aangeleer is op ~ hoe
vlak van bemeestering uitgevoer sal kan word. (Sien
paragraaf 2.4.9.1).
Dit wi1 dus voorkom asof veral televisie ~ besondere
rol kan vervul in die beroepsopleiding en hierdie moont-
1ikhede van te1evisie behoort daarom ter wille van die
groot behoefte aan opgeleide tegnici en opgeleide werkers
beslis breedvoerig ondersoek te word. So ~ ondersoek
kao moootlik lei tot ~ versnelde tempo van opleiding en
die beskikbaarste1ling van beter opgeleide mannekrag.
Samevatting
In die voorafgaande paragrawe is daar baie kortliks
verwys na enkele wyses waarop die uitsaaimedia kan°
bydra tot die oplossing of die ver1igting van die
onderwysprobleme rondom die onderwysvoorsiening aan
Kleurlinge en Swartes, die opleiding van onderwysers,
die onderrig van die Natuurwetenskappe en Wiskunde en
die beroepsopleiding. Hierdie gebruikswyses van uit-
saaimedia is beslis nie die enigste moontlikhede oie,
maar daar bestaan ~ verskeidenheid ander a1ternatiewe
wat vir elke onderwyssituasie en vir elke be-
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paalde onderwysprobleem gekies kan word. Die boge-
noemde gebruikswyses is slegs genoem om te bevestig
dat uitsaaimedia weI ~ belangrike rol kan vervul in
die oplossing van formele onderwysprobleme.
Daar bestaan ook nog ander diverse onderwysprobl~me
wat in die R5A geidentifiseer is soos die spesiale
onderwys, die onderwys van begaafdes, die voorskoolse
onderwys en so meer wat nie hier genoem is nie, waar-
voor die uitsaaimedia ook die potensiaal het om by te
dra tot ~ oplossing~ Die enigste voorwaarde is egter
dat daar ~ deeglike ondersoek ingestel behoort te word
na die oorsake van die probleme en die wesentlike
aard van die onderwyssituasie waarin die probleme
voorkom. 50 ~ ondersoek sal dan die keuse van die
beste alternatief vir die gebruik van uitsaaimedia
in die probleemgebiede uitwys waarna die nodige
stappe vir die implementering van die alternatief
geneem kan word.
In die volgende hoofstuk word ~ aantal gevolgtrek-
kings en aanbevelings gemaak wat moontlik kan dien
as bree riglyne vir die genoemde ondersoek.
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HOOFSTUK 5
SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS
5.1 Inleiding
In die voorafgaande hoofstukke het ~ aanta1 be1angrike
feite oor die rol van uitsaaimedia in die forme1e onder-
wys onder die aandag gekom. ~ Studiestuk soos die mee-
gaande kan egter nie aanspraak maak op enige indringende
of diepgaande studie nie. Dit was ook nie die doel met
hierdie studie nie. Die doe1 was eerder ~ oorsigte1ike
verkenning van die studieterrein om aspekte wat besondere
aandag vereis vir die suksesvo11e implementering van uit-
saaimedia in die formele onderwys te identifiseer. Die
gevolgtrekkings en aanbevelings wat vervolgens gemaak sal
word, behoort dan ook in die lig van die bogenoemde opmerking-
gesien te word as bree rig1yne vir toekomstige meer vol-
1edige studies.
5.2 Samevatting en gevolgtrekkings
In hoofstuk 1 is daar verwys na drie prob1eemgebiede in
die formele onderwys wat deur die De Lange-verslag onder
die aandag gebring is, n1.:
die verwagte groei in die skoolbevolkings van die
Swartes en Kleurlinge wanneer skoo1p1igtigheid ingestel
gaan word;
die onvoldoende omvang van beroepsopleiding in die alge-
meen, maar veral die behoefte aan ~ verbetering in die
onderrig van die Natuurwetenskappe, Wiskunde en tegniese
vakke;
die vraag na die opleiding en heropleiding van onderwysers
en instrukteurs vir spesifieke vakrigtings.
Hierdie geidentifiseerde probleme het die vraag of uit-
saaimedia moontlik ~ bydrae kan maak in die verligting of
die oplossing van die probleme, na yore gebring. Dit het
weer die behoefte laat ontstaan om na bestaande en afge-
loopte uitsaai-mediaprojekte te gaan kyk vir ~ moontlike
antwoord.
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In hoofstuk 2 is daar ~ kort beskrywing van ses uitsaai-
m~diaprojekte gegee. Uit hierdie en ander projekte wat
bestudeer is, is daar ~ aanta1 a1gemene tendense opgemerk
wat bepaa1de af1eidings moont1ik gemaak het. Die af1eidings
is:
daar bestaan uitsaaimediaprojekte wat aan die verwagtings
wat geste1 is, vo1doen het en wat gevo1g1ik uitgebrei is,
maar daar was ook projekte wat Minder ges1aagd was en
gestaak moes word;
by die meeste uitsaaimediaprojekte is daar in een of ander
stadium ~ weerstand teen die projekte waargeneem wat
opgemerk is by politici, onderwysadministrateurs, onder-
wyserverenigings, onderwysers en leerders;
by a1le uitsaaimediaprojekte is daar ook verskeie
ander media saam met die uitsaaimedia gebruik;
die groter uitsaaimediaprojekte wat suksesvo1 funksioneer,
is daardie projekte wat onder die beheer van die Minister
van Onderwys gep1aas is;
van die verski11ende wyses waarop uitsaaimedia geimple-
menteer kan word, het ~ loodsprojek of inkrementele im-
p1ementering die grootste voordele;
goedbeplande navorsingsprogramme dra in ~ groot mate by
tot die sukses van uitsaaimediaprojekte;
uitsaaimedia het besondere moont1ikhede vir die oplos
van geidentifiseerde onderwysprobleme, maar daar bestaan
ook sekere beperkinge waarvan kennis geneem moet word.
Hierdie a1gemene afleidings het daartoe ge1ei dat bepaalde
imp1ikasies vir die imp1ementering van uitsaaimediaprojekte
in die formele onderwys opgemerk is. Enkele van hierdie
imp1ikasies is gevolglik in hoofstuk 3 bespreek en behels
kort1iks die vo1gende:
die onderwysdoe1witte wat bereik wil word met behulp van
die uitsaaimedia, moet so geformu1eer word dat hu11e die
noodsaak1ike didaktiese begronding weerspiee1 en dat hu11e
objektiewe eva1uering moontlik maak;
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die uitsaaimedia is geskik vir die onderrig van enige
teikengroep wat die visuele- en taalkundige simbole van
hierdie media kan interpreteer;
die implementering van uitsaaimedia in die formele
onderwys sal ~ verandering in die konvensionele onderwys-
patroon veroorsaak;
die verandering in die onderwyspatroon sal eise aan
onderwysers stel wat hulle nie sonder die nodige opleiding
en heropleiding sal kan nakom nie;
die vervaardiging van uitsaaimediaprogramme sal vereis
dat daar skakeling tussen vervaardigers en verskillende
groepe deskundiges bewerkstellig moet word;
daar sal deeglik besin moet word oor die beskikbaarheid
en die bekombaarheid van aIle moontlike middele wat be-
nodig mag word.
Met die algemene afleidings en die implikasies in gedagte,
is daar in hoofstuk 4 verwys na die moontlike rol wat die
uitsaaimedia in die oplossing van die onderwysprobleme van
die RSA kan speel. As voorbeeld is enkele van die moontlike
gebruikswyses van die uitsaaimedia vir die formele onderwys
van die RSA beskryf, om te bevestig dat die uitsaaimedia
weI ~ belangrike rol kan speel in die oplossing van die
formele onderwys se probleme.
5.3 Aanbevelings
Daar kan met vertroue beweer word dat die uitsaaimedia weI
in staat sal wees om ~ besondere rol te speel in die ver-
ligting of die oplossing van sommige van die probleme van
die formele onderwys van die RSA. Die rol van die uitsaai-
media sal egter eers na deeglike navorsing ten volle begryp
kan word. Die aanbevelings wat vervolgens gemaak sal word,
kan moontlik bydra om ~ geordende navorsingsprogram daar te
stel. Vir die navorsing in die RSA word daar aanbeveel dat
die navorsingsprogram vir drie duidelik onderskeibare fases
beplan sal word. Die drie fases behoot egter saam ~ geheel
te vorm wat uiteindelik sal uitloop op ~ evaluering van die
5.3.1
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mediaprojekte in hul totalitiet.
Die drie onderskeie fases is die fase voordat implementering
plaasvind, die fase tydens die implementering en die fase
nadat implementering plaasgevind het en die projek in volle
swang is. Vir elkeen van die genoemde fases word die
volgende aanbevelings gemaak.
Navorsing voordat implementering plaasvind
5.3.1.1 Die gebruiksmoontlikhede van uitsaaimedia
Daar behoort ~ deeglike ondersoek ingestel te word na
die gebruiksmoontlikhede van uitsaaimedia in die formele
onderwys van die RSA vir aIle formele onderwysinrigtings
op die pre-primere, primere, sekondere en tersiere vlakke.
So ~ ondersoek sal leemtes openbaar en terreine uitwys waar
die uitsaaimedia se unieke moontlikhede ~ positiewe bydrae
kan maak tot die verbetering van die formele onderwys.
5.3.1.2 Die benutting van kanale
Die moontlikheid van benutting van die bestaande televisie-
en radiokanale vir formele onderwysdoeleindes en die moont-
likheid van die beskikbaarstelling van addisionele televisie-
en radiokanale vir die formele onderwys, behoort in same-
werking met die SAUK ondersoek te word. Die moontlikheid
van die beskikbaarstelling van addisionele kanale is veral
belangrik indien die behoefte aan sulke kanale gesien word
in die lig van die probleme rondom die moedertaalonderwys
wat in die RGN-ondersoek na die Onderwys: Nr. 1(1981: 145 -
146) genoem word.
5.3.1.3 Skakeling met deskundiges
In paragraaf 3.6 is daar verwys na die noodsaaklikheid
van skakeling met deskundiges. Ten einde te verseker dat
die skakeling op sinvolle wyse geskied, behoort aIle groepe
deskundiges wat ~ bydrae kan lewer tot die implementering
van uitsaaimedia in die formele onderwys, geidentifiseer te
word en behoort daar ondersoek ingestel te word na moontlike
wyses en prosedures waarvolgens die skakeling kan plaasvind.
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5.3.1.4 Implementeringsfases
Omdat die wyse waarvolgens en die tempo waarteen uitsaai-
media in die formele onderwys geimplementeer word, ~ groot
invloed op die suksesvolle verloop van ~ uitsaaimedia-
projek het (sien paragraaf 2.4.5) behoort daar indringend
gekyk te word na moontlike wyses van implementering vir die
onderwyssituasie in die RSA. Slegs ~ indringende ondersoek
sal die keuse van die beste alternatief kan verseker.
5.3.1.5 Programmateriaal en intergreringsmateriaal
Programmateriaal en integreringsmateriaal van goeie
kwaliteit met betrekking tot didaktiese fasette bein-
vloed die kwaliteit van die leereffek. (Sien paragraaf
2.4.2.3, 2.4.3, 3.7.3 en 3.7.4). Die vervaardiging
van sodanige materiaal behoort daarom een van die belang-
rikste aspekte in die beplanning en implementering van
~ uitsaaimediaprojek te wees. Omdat daar in die RSA
weinig ervaring is van die beplanning, samestelling en
vervaardiging van program- en integreringsmateriaal vir
uitsaaitelevisie in die forme Ie onderwys en omdat die skool-
radiodiens vir Swart skole in die RSA nie ten volle benut
word nie (paragraaf 2.3.2), word daar aanbeveel dat ~
deeglike ondersoek ingestel word na aIle fasette van die
beplanning en vervaardiging van programmateriaal en inte-
greringsmateriaal wat vir radio en uitsaaitelevisie in
die formele onderwys van die RSA geskik sal wees.
5.3.1.6 Die gebruikers van die uitsaaimedia
Die noodsaaklikheid vir die heropleiding van onderwysers
wat uitsaaimedia in die formele onderwys sal gebruik, is
in paragraaf 3.4 en paragraaf 3.5 aangetoon. In die lig
van die bespreking in die genoemde paragrawe, is daar drie
aspekte van die heropleiding van onderwysers wat ondersoek
behoort te word. In die eerste plek behoort ondersoek
ingestel te word na moontlike maniere waarop die heropleiding
van onderwysers effektief en op ~ korttermynbasis kan geskied
sonder dat daar inbreuk gemaak word op die normale verloop
van die daaglikse onderwysprogram.
5.3.2
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Tweedens behoort die ondersoek na die heropleiding van
onderwysers ook die weerstand wat onderwysers ontwikkel
teen die gebruik van uitsaaimedia (paragraaf 2.4.2.3)
in ag te neem en maniere voor te stel waarvolgens onder-
wysers tydens hul heropleiding positief beinvloed kan word
met betrekking tot die gebruik van uitsaaimedia in die
formele onderwys.
Laastens behoort die ondersoek na die heropleiding van onder-
wysers ook maniere voor ~e s~el waarvolgens die onderwysers
die leerders kan lei in die gebruik van uitsaaimedia.
Navorsing tydens implementering
Tydens die implementering van ~ uitsaaimediaprojek vir die
formele onderwys is dit noodsaaklik dat die programme en
die integreringsmateriaal geevalueer word, foute opgespoor
word en die foute vinnig herstel word (paragraaf 2.4.6).
Om te verseker dat so ~ evaluering en die gepaardgaande
verbeteringe sinvol geskied, behoort daar ~ effektiewe
aksienavorsingsprogram beplan te word. So ~ aksienavorsings-
program behoort te voorsien in die doeltreffende en spoedige
terugvoering vanaf die gebruikers (onderwysers en leerders)
na die beplanners en vervaardigers sodat die nodige aanpas-
sings en verbeteringe in programme en materiaal vinnig
gedoen kan word.
Langtermynnavorsing
Al die voorafgaande aanbevelings in verband met navorsing
behoort uiteindelik te lei na ~ navorsingsprogram wat strek
oor ~ langer tydperk en wat daarop gemik is om die uitsaai-
mediaprojek in sy geheel te evalueer om sodoende vas te
stel of die doelwitte bereik word en of die projek sonder
veranderinge kan voortgaan.
Tekortkominge van die skripsie
Vanwee beperkende faktore soos die omvang van ~ skripsie
kan daar nie aanspraak gemaak word op volledigheid nie.
5.4.3
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Geskikte literatuur oor uitsaaimediaprojekte in die formele
onderwys is nie geredelik beskikbaar nie. Die bronne vat
weI beskikbaar is, is onvolledig in die opsig dat daar slegs
aan sekere fasette van projckte aandag gegee word en dat
projekte nie in hul geheel geevalueer word nie.
Geen duidelike afbakening van die leerbehoeftes van die
verskillende bevolkingsgr~epe in die RSA is gemaak nie as
gevolg van die beperkte omvang van die studie.
Slot
Die onderwys in die RSA is in ~ stadium waarin daar belang-
rike besluite geneem sal moet word en waarin daar belangrike
veranderinge voorsien word. Die uitsaaimedia sal ~ sleutel-
rol in hierdie veranderinge kan speel indien daar aan ~
besondere voorwaarde voldoen word. Hierdie voorwaarde is
dat uitsaaimedia in die formele onderwys met oorleg gebruik
moet word en dat aIle keuses gemaak en besluite geneem moet
word op grond van sinvolle, indringende en essensie-open-
barende navorsing.
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